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DIARIO OFICIAL
. .:. .. .~ :.
DEL
MINISTERIO DE "LA ·:GUE.RRA:
© Ministerio de Defensa
OFICIALPARTE I -REAL DECRETO.' Á ~l'Op~eBta' del Ministro de la Guerra, y de acuerdll
____I!!lÍ!!!!!!!l!!!_!ll!!!!!i~~!lI!!!!!!!_!!!S!!!_i!:!!!!!l!!l!:!!!=___II!!i!!!!l~ l" con el Consejo deMini~trol!,. '. '., ". .
REALES DECRETOS ., .. ,vengo en decretar lo.~íglliente:, .,'
, " Artículo único. Eu lo sllcesi~o, y mientras en l)lgu..~ l' na clase de la Sección de. acJiv'H~d del Estado MaJor G~ .
" EXPOSICI6~ v, neral ~el EjéI;.d~o~:¡,cisiá~{f.!or.mínie:o de '<?~c.ial~s geI!e-<
. SE~OR: Cop objeto de reducir,' en breve piazo', 'el consi- .; r~l~s q~~~.~l q.ll~~Jan las~o~~espon?ieD.tes plantlllas"lm..
derableexcedente de oficiules generales qt1e' reeuItó á la ter- ~e~tlDgUl~a el e~ce,d~Ilte d~Jt.<l?,en \as vacante~. q~~ ,?q~.,
millRción de nucstras últimas campañas coloniales; se -dictó' [l-ran, dos al ascellso y. u.n~A l¡l 8;~or~i~~c,ó,n " ,. .
el real decreto de 15 de febrero de 1899 .• ééfu.blecierido la Dad6 en, Palacio á,~diez'y ocho de julio' dEl "lñil nove-,
• , . • - ,. . ~.. . ". . t : -'.. '. . . "
amortización del 50 por iOOde iodaslas VIlCn.Utes- qUé.!' c~entostre,~; . ". ",""':' .' ,;
en lo sucesivo ocurriesen 'en 'el Estado' May~r General del ;"" '. ..... ." . ,.. 1\L.FONSO
Ejército, sistema éúya rigurosa' observancia ha producido el .; El Mlill~trode la Gnerra, ;., ",', ' •
ventajoso resultado de haber ya desaparécic10 en absoluto la' ARS1c~IO ,LIN.A.RES'o".
excedencia en lit, plantilla de generales de división, siendo .,,, .
mqy reducida la que existe en la de ~nientes generales y ~
relativamente escasa la de gencrales de brigada. Pero es in- '.• ',: ." ixPOSICI6N
negable que tan radical procédimiento de amortización, al . "., , , . ' , .
refluir, como es imprescindible; en 1~8 escalas de las armas •. ,SE5jOR: 4 pérd'i(L'l'd~ .las que fueron.nuest;as, ~ol~niaQ
y cuel'pos, contribuye poderosamente á la extraordinaria pa- ·trajq coD:~igo,Como consec~e~ci~ na~ural, "un ~~céd~nt~ 'de
ralización que en ellas s~ deja sentir, y extingue asimismo per~on.\ll. en todaalaa armas y cuerpos delEjéroito, tl1Il coo-
legit~~lls a~p.il'ttCiones al ascenso, concebidas' 'con honrada 'ISidéiitble' q1J.e IlllgoA. rebasar la cifra Ile 5.000 i(lfes y ofieialeQ; .
ambiCIón y fundadas en dilatados servicios. 10 cual no és de extr,añarJ teniendó'én cuenta que, no sólo s~'
Parece, pues, que realiza,do ya en gran par~ el propósito repatriaba 'todo el peisonal' que constituia normalmente 'el'
en que se inspiró el real decreto de 15 de febrero de 1899 f ejército de cada colonia, sin'o también el que habíl1sido. in;",'
seria equitativo adoptar para lo porvenir un procedimient~J disp,ensabledestinarcol'i motivo de las guerras, del' que lile'
más moderado en la amortización del excédente que aún exis_eencontrnba en la Península, donde, asu vez,se cOlllpletab8~.
te en el ~stado M~y~r qeneral, ?onserv~ndo, sin embargo"f?~ c\l~d"r?s ~)ara po dejar desatendido el'se+,vi~ib ~ ~star ?n
la eficac¡a necesarIa para consegUIr, en plazo 110 lejano, lare- i 'd~.SPO¡¡IClOq. Q~·reem.p~azal" ó /1.umentar cl~olomal Bl .w"s Cl~~
ducción ~e superso~al á los limite's fijados ó' que se fijen en I cuns~ailc~as ~í lo e,xigía~.,. .";.' ..' . '
1118 plantIllas respectlVIl8. . 'Ierlllmada la repatnaClón, se imponia una medida que
. Fundado en estas cons,ider~ciones,"el.1Iinisil'o:·que SUbs-! ace~erase la amo~'tizRcióñ.d.e aq,uella exced~noi~ en las esc~as
Crlbe, de acuerdo con el ConseJo de rvlimstrol'J, tiene el honor t actIvas, y,:f este fin, Be dIctó el real deqreto de 15 de febrerQ
de someter á la aprobación de V. M. el, adjunto proyecto ele 1 de 1~U9, estableciendplo. del.50 pór 100 de 1¡oda¡:'!as vacantes '.
decreto. ' que ocurriesen en cada escala•.
.Madrid.diez y ocho de Julio de mil novecientos tres. ; Merced á esta diE\p~sición y á las do la i~y de e· de febrero
.' . , del año próximo pasado, la excedentiia disminuyó en tales
SEÑOR: términos, que en algunasclaf!~desaparecl() 'Considerándose:
A L. R. P. de V. M., ~n~nce8 pl'OCede~w li!f!tablecer por el mo~entoelsia~rria.
A1,1l3ENlO LINUE8 eB_~t~i~O:~/Jo'!ll'egla:!llento ,de áacenllOllen tiempo de paz~:Iap:cíJacl9 por ~eal :decreto de 27,'> de ootubre de 1890.' q.ue pr~ ,crIbe la amortl~clónde la t.er(lera. parte .de laa va~tea.. '
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LINAXÉa
ALFONSO
•••
m-OO;Qo .,...
strnSECRE'rAnfA
REALES ÓRDENES
El Min15tro de 1& Guerr&,
.ARSENIO LINARES
&60r Ordenador dé pagos de, Guerra.
Sefíores Capitán general de la primera región y Director
.general de la Guardia Civil.
DESTINOS
Excmo. St.: El Rey (q. D, g.) se ha. servido di!!poner
que el comandante de Artilleda D. Alfredo Correa y Oliver,
y el de la propia graduació~ del cuerpo de Estado Mayor
D. Antonio Zlla y Patero, cesen en el cargo de mis ayudantes
de campo.
De real orden lo digo 1\ V. E. para su conocimiento y
fines ~orrespondientes. Dios guarde á V. E~ muohosafios.
Madrid 18 de julio de1903.
Señor Capitán general,de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagOli de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido l\ bien nom.
brar ayudante de campo del teniente general D~ Camilo
Garcia Polavieja, marqués de Polavieja, Director general de
la. Guardia Civil, al teniente coronel de Infantería D. José
Villalba y Riqllelmo, ayudante de órdenes que era del mismo
general en su anterior situación.
. De real orden lo digo á. V. E. para BU conooimien~ y
efectos oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 18 de iulio de 1903.
LINABB8
Sefíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Setiores Capitán general de la primera región y Ordenador
, de pagos de Guerra. '
Art. 3. 0 Quedan derogadas las disposiciones que se
opongan á lo establecido en este decreto, de cuya ejecu-
ción queda encargado el Ministro de la Guerra.
Dado en Palacio á diez y ocho de julio de mil nove-
cientos tres.
Excmo. Sr.: El Rey (q~D. g.) ha tenido tí bien nom.
, brar ayudante de campo del teniente general D. Enrique
Franch y Trasl!erra, consejero de ese Consejo Supremo, al
primer teniente de Ingenieros D. Manuel Hernández y Alcalde,
ayudante de órdenes que era del miamo oficial general en'
BU anterior situación.
De real orden 10 digo' á V. E. para eu oonocirilientoy
efectos consiguientes. Díos guarde á. V. E. muchOs afiü!o
Madrid 18 de julio de 1908. '
SEÑOR:
Á. L. R. P. de V. M.,
ARSENIO LINAREB
"Pero este sistema, limitando como limita las vacantes a
sólo las de plantilla, ofrece en la práctica inconvenientes tale8
para el servicio, y aun para los jefes y oficiales, que vienen á
anularen algún momento los efectos de la paulatina amorti-
zación, y casi siempre á causar perjui~ios á loS interesesper-
sonales, pues cuantas bajas ocurren de individuos que no tie~
Den número en los cuadros; por no desempeñar destinos de
plantilla del arma ó cuerpo respectivo, no siendo, como no
pu~den ser, cubiertas,. vienen á aumentar la amortización que
deja ya de-ser la prevenida y se eleva en su proporción con
perjuicio para dichos jefes y oficiales.
Para evitar tales inconvenientes y para establecer un sis-
tema más justo, á la vez que equitativo, que normalice el ser-
vicio de provisión de vacantes y SUB resultas, entiende el Mi-
nistro que subscribe que sería muy convelliente la modificación
de los artículos 3.° y 4.° del citado reglamento de ascensos, en
la forma liue se expresa en el adjunto proyect.() de decreto, que
de acuerdo c~')n el Consejo de :Miuistros, tiene la honra de so-
meter á la aprabación deY: M.
. Madrid IBM julio de 1903.
i
.'\ i REAL DE"a.llETO
. {~'; A propuesta del Ministro de la Gl1erra y de acuerdo
-f,1 \ ~onel Consejo de Ministros" "
r \' Vengo en disponer lo siguiente:
t, Artículo 1.0 Los artículos 3.° y 4.0 del reg!~mento
\de ascensos en tiempo de paz; aprobado en veintisiete de
octubre de 1890, se entenderán rEldactados en esta forma:
El arto 3.o' Todas las bajas definiti'vas que ocurran en
las escalas activas de las diversas clases de jefes y oficia-
les del Ejército, desde coronel á segundo teniente, ambas
inclusive, y sus asimilados, producirán vacante. Se con-
Biderarán bajas definitivas el ascenso á empleo superior,
defunción, retiro y licencia absoluta; las motivadas por
sentencia de los Tribunales; y, en general, to.do lo que
ocasione la eliminación de un individuo en la escala de
(lU clase. También se computarán como vacantes las que
resultén por pase á la situación de supernumerario sin
sueldo ó á la de empleado en destino extrafío á la carre-
ra militar, que se cóncediln;eon arréglo á la legislación
vigen.te, asi comQ por haber sido elegidos los jefes Ú ofi·
ciales p'ara el cá;go de senador ó de diputado á Cortes.
Los. que Se encuentren en uno ú otro de los tres últimos
casos, da.rán lugar á contravacantesá su reingreso en el
Ejércitó., .
El arto 4. o A la amortización de los excedentes' que
existauópueda haber en lo sucesivo, se destinará preci~
samente el 25 por 100 de la totalidad de las vacantes' de
cada clase. En tiempo de guerra, y previa la oportuna de·
claraéi<Sn deex.istir tal'estado excepcional, las vacantes
que o~urran las c~t>~irá~, en primer .término, los ascen.
didos po~ ~é;ito de guerm, y si terminada ésta hubiera
excedente, se aplicará á su amortización el 50 por 100 do
todas las vacantes, quedando el otro 50 por 100 para el Excmo. Sr.: Acoediendaá lo solicitado por elgefiéralde
división D. José Garcia Aldave, gobernador militar de la
ascenso por antigüedad. provincia de Murcia y plaza de Cartagena, el Rey (que Dioll
Art. 2.° Esta disposición será aplica.bleá las prime- guarde) se ,ha servido disponer que cese en el cargo de su
fA8 propuestal,reglamentarias que- So formuie,ti, adjudi- ayudante de campo el comandante de Infanteda D. JUIa
eando ~n ellas las vacanteS'-<Iue·deban proveerse á contar -, García Mancebo.
el, prim:erturno de ascenso. l' De real orden 10 digo á Vo E. para ilU conooimiento '1
e Ministerio de Defensa
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LINABE
LINABiIS
Safior•.••
LINAR.
LINARlIi
n••
••e
•••••
Selior Ordenador de pagdl! de Guerra.
. " .
Selior Jefe del Depósito de la Guerra•.
8efior Capitán general de Valencia.
Sefior Ordenador de pagos de Gue~a.
i De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yIdemás efectos. Dios guarde aV. E. muchos afias. Madrid
¡ 18 de iulio da 1903.
ISefior 'Capit-án general de·Galicia.
!
¡ " ...0
mxomo. Sr.: El Rey (q~ D. g.) se'ha servido destinar á h
lllll Becciones de Ordenanzlls de este Ministerio, en vacante n CRUCES
que de su empleo existe, aloapitán de Infantería D. Augus." ,11: O' 7 '. E S . D' t 1 d d 9 dt Lin' S . d t d '. r~ ~rcu~at . xcmo. r.. lspuea \l por rea or en e e
o D' ares
l
oudza, lInld~Yu áanyeEe campo. .• t d",r¡.bril de 1902 (O. O. núm. 79), que ae dé cumplimiento á la
a rea or en oIgo •• para su conOOlmlen o y e· 1" . ' • ...
.r.. f tos D' d á V E h fi "A'-d'd sentencIa del Tribunal de lo ContenCIOSO AdmInIstratIVO delro_ e eo . loa guar e • •. muo os a os. uuorl.· .
18 d . li d 1903 Consejo de Estado,.por la que se deolaró que el farma.céutlco
e JU o e .' primero del ouerpo de Sanidad Militar, D. Benjamín Pórez
LINARES Martín, á quien se le habia negado el abono del completo de
dos pensiones de cruces del :M:éritoMilitar, con arreglo á lo
dispuesto en la de 22 de enero de 1901 (C. L. núm. 11), tie·
ne derecho á per9ibir dichas pensiones en toda su integridad,
en atención 8 haberle sido otorgado eate benefioio por auto-
ridad legitima y al amparo delas disposiciones entonces vi·
1
gentes, el Rey (q. b. g.) se ha servido disponer, con caracter
general, que á la citada real orden de 22 de enero de 1901 no
Ise le dé efecto alguno retroactivo, aplicándose únicamente lÍolos jefes y oficiales que tengan dichas cruces del Mérito Mili·tar, con distintivo rojo, ó una de ellas, desde fecha posterior
ti la de la publicaoión de la referida real orden.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DioB guarde á V. ':m. muchoe afios. Madrid
18 de julio de 1903•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) B8 ha sBrvido destinar á es-
té Ministerio, en vacante que de sn fltllpleo existe, al capitán
del coer-po de Estado Mayor del Ejército D. Ricardo Serrano
Nadales, que perteneoe aotualmente ¡,. la plantilla de comi-
Iliones ·topográficas.
De'real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
deméB efeotos. Dios guarde á Y. E. muchos afias. Madrid
19 de iulio de 1903.
fines oorrespondientes.. Dios guarde lÍ V. E. muchos afiOI3.
lIadrid 18 de iulio de 1903.
Safior Capitán general de Ca!!ltilla la Nueva.
Selior 'Ordenador d~ pagos ~uerra.
gCOIÓN DI ESTADO :lUYOS t OAMPAIA
ASCENSOS
Exomo. Sr.: En vieta del escrito de V. E. fecha 1.0 del
mea aotual, cursando inatancia promovida por el segundo te-
niente de Infantería (E. R.) D. Benigno Barjacoba Brito, en
súplica de que se le conceda el empleo de primer teniente
con la antigüedad que se ha asignado en este empleo a dos
oficiales de igual escala de la Guardia Civil, que eran más
modernos que él como sargentos; teniendo en cuenta lo dis-
puesto en la ley de 24 de diciembre y real orden de 2 de
marzo últimos (a. L. núms-. 288 y 39), Y que al interesado
no le ha correspondido aún el ascenso en 8U esca.la, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la petición del recurrente,
por oarecer de derecho á lo que solicita.
D,e. real orden lo digo' á V. E. para su oónocimiento y
demAs efeotoll. Dios guarde á V. E. muohos alíos. Madrid
18 de julio de 1903.
, .... ,.,
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que V. E. remitió é. este
Ministerio con su escrito de 6 de mayo último, promovida
por el ca pitán de Infanteria, con destino en el regimiento
Infánteria Reserva de Ramales núm. 73, D. Antonio García
Pérez, en súplica de autorización para osar la cruz de Caba-
llero de la Orden de arillto de P.ortogal, que le fué otorgada;
y resultando que el interesado ha llenado todOB los requisitos
que señalan la;¡ disposiciones vigentes acerca del particular,
el Rey (q. ·D. g.) ha tenido á bien autorizar á dioho capitán
para que pueda usar sobre el uniforme la insignia de la ex-
presada condecoración.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muohos afios. M,adrid
18 de iulio de 1903. ;.
Señor Capitán general de Andaluoia.
Safior Ca.pitAn general de Galieia• 8Q Re--
LINARES
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
• 11 I Excmo. Sr;: EIRey (q. D. g.), de acuerdQ con lo infor·
Exorno. Sr.: En vistll del eEcrito de V. E. fecha 26 del mado por la Asamblea de la real y militAr. Orden de Ban
mes de junio próximo pasado, cursando instancia promovida Hermenp.gildo, s'e ha d~gnado con~ed~r á 'toa je~~B y oficiales
por el segundo teniente'de Infanterla (E. R.) D. Andrés To- 1 de~ E~ér.Clto, co!UprendldoB ~n la SlgUle~,te relaCIón, .que da
rreira Gerpe en Búplica de qu 1 d lId I prlDOlplo con D. Bartolome Vega Mont-oya y termIna con
Primer te . ' t la anti .. ed sd
e
.e coohce a.e emd p eo tel:D. Francisco Peñuelas Guzmán, las conc!'fJcoraciones de la re·Dlen e con ' gue a 'que se a asIgna o en es e f' O c 1 f" d d
empleo l\ dos oficiales de igual escala lie la Guardia Civil end.a rden que Be e:presan, on a nn Igue a que res-
. 'pectlvamente se les senala.que eran más modernos que él como sargentos; temendo en d 1 di lÍo V E .,
cuentalo dispuesto en la ley de 24 de diciembre y real or- D.e real or e~ o go .. para su conocimIento.y de-
de,n de'2 de mar o últimos (C Lú" 288 "9) 1 más efectos. D¡os guarde á V. E. 'muchos alí08. Madrid 18
z. " _ ..• n me., y",y que a de 'ulio de 1903.
interesado no le ha correspondido aún el asoenso en su es. J
cala, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la petioión
del reourrente, por careoer de dereoho á lo que solioita.
© Ministerio de Defensa
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Relación que se cita
21 julio 1908
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ANTIGÜEDJ.D
A.lImll8 6 ouerpo. EmpleGl NOMBRES CondecoracIones
Dla Mes Áflo
.>
--r-
-
Teniente coronel. D. Bartolomé Vep,a MontQYa...••.••••• Pla.ca•• """ .. ,, ".. 21 abril •••• 1901
Comandante•.•.• ) Fernando Piñeiro Pifieiro•..••.••• Idem.• """ •• "" 29 octubre. 1897
Otro", ... " ... " .... \)>> .. ) Pedro Boto Menéndez•••....•• " .•. Idem••••••••• 1.Q marzo••• 1899
O·~ro." """ """" "" " ) J enaro Valasoo Rniz .•.•••••••.•.• Idem......... 8 ene!o •.• 1903
Ctro. """"""",,""" I Eofuardo Verástegui Rodriguez••••• Idem•• """,,"" " 30 ídem"" " 1908
Infantería•• "•""•"•""""""""" C""pi"lián•••••••. , ) Pedro Alcáz!lr Vergara••.••.•.••. Idem..••••.•• 1) junio; •. 1900C·~ro." .. "" .. " ...... ,," 'i Nurciao Gorcía BQrúbio............ Idem.•••••..• 19 idem .•• 1900
Otro.""" ... " .... "" .. l> DámSBo Rasilla FtlrDández .•.•.••. Idem.•• ·••••.• 6 febrero •• 1902
Otro."""""""",, .... l> Victoriano González Martin ..••••. Idem.••••• ~ •• 27 mayo .• , 1002
Otro."" ..... ,,"""" • I Leocadio Ordoño Martint'z......... Idem.•.•.•••• 20 octubre•. 190
Of:ro ............... o ..... ) Jo~é Castellanos de Armifián•••••• Idem..•• , •••.• 8 febrero•. 1903
Otro ••• : •.•••.•. ~ Maroelino Zllrcero Tejero •..••••.•• Idem......... 12 mayo ••. 1903
Caballería.................................. C,)ronel••.•.•••• ) José Blanco C<J.stro ••.••.•••.••••. Idam............... 13 t1iobre •• 190
Artillería ................... 'l'enientc coroneL ~ Luis deSantifigoAl!uirrevangoa.... I(tem............... ; 27 f'tóbrera.• 190
Guardia Oí vil .......................... Ca.pitán••.•.•.•• ) Francisco SaD:¿ Gofii ••.••.•••••••. Idem•• -............ 19 abril .... 190
Ctorl.lobi!!.eroi................. Otro ...................... ) Antonio Vicente Moreno•••••.••.• Id.em................ S nOTbre•• 190
¡Oomandante.-•••• » Eduardo V6rAstllogni Rodríguez.•••• Cruz ................ SO enero •• 189
,O~ro ...... : ..... I J o!:'é SeClO BeJza.; ................ Idem................. 18 marzo••• 189¡CaPilAn......... ) MIiI1uel GOClzález Oonllión••••••••. Idam............... 25 ruayo ••• 188
Otro .•.••••••••• ) Dámaso Rt!si1Ia F~rrllindez., •••••• Idam............... 6 febrero•• 189Infantería.................................. Otro ) Neme¡,io Angulo López.•••••••..•. Idero............... 27 octubre. 189.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Otro ...................... ) Bias Carrera Mufioz.••••.•••.••••. Idam............... 20 marzo •• 189
otro ••••••••••• I Juan de Maa Arau •••••••••••••••• Idem••••.•••• 'SO flepbre •• 19
Otro •••••••••••• ) Policarpo Navarro 8ánchez•••••••. Idem..••••... 23 agosto •• Ul01
ttro............ ) Francisco Caslls Gago .•••••.•.•.•. Idem..••••••. 30 junio ••. 189
Caballería••••••••••• It • • • • •• Otro••••••••.••• t Juan Marin Sllmsniego•••••.••••. Idem••••••••. 29 marzo••. 190
. SI"gundo teniente. ) Tomás A~illirBotella .••••••.•••. Idem•• e o ••••• 13 agoeto.•• 1
Artm~ría .................. ,Capitán......... 11 Damian Orduña Martín •••.•••.••• Idem.•••••••• 19 diobre.,. 190
Ingemeros • o It ••• o ••••••• o •• Otro .• t ••••••••• • l> Mariano VaUa ~9.ori8tán ••••••••.•. Idem••••••••• 31 agosto •. 190
" rrimer teniente.. ) Angel Tamame Gsrci¡¡, .•.••••••••• I~em•••••••.•• 24 id~m ••• 189
Carabineros, ............... Otro ....... : ..... ~ 1~~,n\.1~1 Mart!~ezNúñez ........... Idem••••••••• 8 marzo.•• 190'
Segundo teDIente.\ .' F~v.nclBco Pen_,elaB GuzmAn•••••.• Idem••••••••• 27 julio .... 19I . ' .
-
___.SToP
---
Madrid 18 de julio de 1903. LINARES,
Excmo. Sl'~: En vista de 188 instancias promovidas por I De real orden lo digo á Y. E. para su conocimieIi.~o y de-,
varias olases é indivirJuos da tropa, en súplica do que se les , más efectos. Dics guarde á V. E. machos años. M'.\drid 18
otorgue pengión por egrupll.ción ele cruces ñell\Iérito Militar ! de julio de 1903.
que poseen; y teniendo en cuenta lo dispuesto en 91 arto 49 I Lnl'ABi?S
. del reglamento de la Orden, 'el Rey (q. D. g.) se ha servido . . .
conceder A108 comprendidos en l.a p;iguiente relación, que da l' Sefior Ordenador de pagos d.e Guerra.
principio can el iiugl;lDto del regimie.ato InÍllnteria de CÓ!· Slltíorel'.J Capitanes generales de la Ilegunda, CU8rt~ ., 'se:zta
dob.a nú~. 10, D. José dEll~s Rios Orozco y ~~rmina ?on el ca-I regiones, Comaudante general de 03uta y Directores ge-
rabmero:, de la coman?anC18 de Huese~, JulIan. Gonz~~~ Rufo, ' nerales de la Guardia Civil y Carabineros.
las pensIOnes mensuaíes que en la mlBma se les eenalall. ~
Relación que se éita
'PENSlt.'l;N~8U~
CUe:poI Oll'lllell NOXBRES Número
. de cruces qlle poseeD Pesetas ~J1M•
-- -
.,~--
Reg. Inf." de Córdoba núm. 10...... Satgento ••••.••. D. Joeé de los Rios Orozco...... 3 rojas, tina oon
2'50 peiletas .. 5 •ld~lm id. de Luobau8 núm. 28 ..•••. Otro•.••• i· ... •••• Vicente 'l'nrres Pérez•••·••••••• 3 idem ••••.•.• 5 »
Id{,m••• '.' ......................... Otro.••••••..•.• José AbaHana Pall'Il •••••••.•• 3 idem ••..•••• 5 l·
Art.a ñe Plaza. batl'llóv, de Centa ..•. Otro ••.•••.•.••. Franoisco Lles9:ndi Suárez.•••• 3 blancas ...... 2 50
2.& brigl-'da de tropas de Admin~::ltr8-
5ción MilitR,. • . • • • • • • • . • . • . • . • .• Otro••••·•••••.•• Ricardo' Palacios González•••••• 3 rojas••••••••• •COlllllndar!:lia de .'a Guardia Civil del
G.lIeu:,da, eE:cuadrón ~ ..••••...••• Guardin 2.°•••••• José Domfn~uezGómez•••••••• 3 ftlem .~ .•• '" 5 •Idem dti ClirabineroEl d.e Cádiz. • • • • •• C~rabinero•....• Nicolás Molino M'J-cillií •.••••.•• 3 idem •••••••• ·5 »
Iclem de H. de Guipúzcoa .•••••••• ~ Otro •. lo ••••••• , •• Marcelíno P~2Lao Rodriguez••• ·• 4 1,i6m •••••••• 7 60
Id~m de iddm de idAm ••.•••••••••• Or!ro .............. P.::d:-o Salvador Rodrig(lez••..• 3 ielem •.••••.• 5 ,
Idem. de ídem de Hut'sca•.•••. , ••.• O~;ro .. , ••.. o ••••• J!ilián GODzález Rufo, •••••••• 3 idem •.•••••• 5
"
-
1- .:. • • •
:M~drid 18 \l~ iulio de 1903.
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. Capitanes
Exorno. Sr.: Vista la in8ttw.~ia que V. E. cursó á este iD. FernaudoGómezy Zuloaga, de la plantilla de comi-
Miniate:io con BU oficio de 23 de junio ú:timo, promovida . sioues topográficas, en vacante de categoría inferior
TJOr el carabinero de la comand:moia ¡Je Cádiz,Valentín San- con ::trreglo á la autorización que concede el ar-
tol.an:~.!'rdo,en súplioa de relief y abono de la, pen8~ó,n ticulo 6.° de la vigente ley de presupuestos, á si-
menilual de 21/)'C' ;,esetas, anexa á una cruz del MérIto Mlh- tnación de exeedonto.
d' t' t' 'o -~'q posee, el Rey (q. D. g,) il6 ha ser· J' M" 1 Ó 1 . .:J 1 C "ó l' 'd d 'tar con le lD lVO rOJ q...~. d' 1» . ose lque . rIzar, lt6 a OnuSl n IqUl a ora ae
'd d á 1 d di"" ~l'rente, y leponer q~eal' í "d UVI o acoe er os ese.De e ~"c ....~ - DI· 'ó d H as CapItan aS generales y SubmspecclOnos e l·
f 'd 'ó 1 ..; f h 'r 1 lO egaCl n e.L s.. . ,re erl a penE'l n e eea Blh.S eo a po a. ~ S:99 . tramar, en vacante de categoría mferlOr con arre-
cienda de Cadíz, deede el día 1.0 .de febreto de .h. ~ m~as~ glo á la autorización que concede 01 arto 6.° de la
glliente al de su baja en el E]érOlto, hasta el 17 da x.- Y, . ,
próximo pasl'do, fecha en que fué filiado como carabinero. 1 VIgente ley de presupuestos, á sItnacIón de exce·
De real orden lo digo á V. :m. para su conooimiento y dente.
demas efeotos. Dioe guarde'·V ~ E. muchM afios. Madrid
18 de julio de 1903.
LUlARES
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Madrid 19 de julio de 1903.
LINARES
, ...
'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer I
qtte los jefee y oficiales del cuerpo de EBtado Mayor del Ejér-,
cito comprendidos en la siguiente relación, que comienza '
con D. Evaristo Casariego y Gairknia y terminn con D. Ni-
colás Prat Delco1ll't, pasen' flervir los destin.os ó á las situa-
ciones que en la misma se les señalan.
De r!<al orden lo digo á V. E. para eu conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de julio de 1903.
Señor Capitán gener&1 del Norte.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
D. Gregario Sabater Aranda, do nuevo ingreso, á la
plantilla de comisiones topográficas.
I)Manuel Lon Laga, de nuevo ingreso, á la. plantilla decomisiones topográficas." Toribio MartínezCabrera, de nuevo ingreso, .á la.DESTINOS plantilla de comidones topográficas.
1
:t Fidel Dávila Al'rondo, de nuevo ingreso, á la Capita·Excmo. Sr.: Vista la instan.cia que V. E. cursó á este
Ministerio en 8 del ll.litllal, promovidA por el. comandant.e I nía general dol Norte.
del cuerpo de Estado Mayor del Ejército, de reemplazo en) Cayetano Benítez Vilar., ele nuevo jngreso, á la Ca·
esa región, D. Santiago de Neira y Martínez, en solicitud de pitanía genOl'd do Catalufia.
que se le conceda la vuelta al servicio activo, el Rey (que 1 ) ,Jo~é Molina Cidiz, de nuevo ingreso, á la 15.6 divi·
Dioe gn&rde) ha tenido á bien aoceder á los deseos del inte- sió}}.
resado, debiendo continuar en su actualeituaoión hasta qt~e ~ :> Nemesio rroribio de Dios, de nuevo ingreso, á Bitua"
le correeponda obtener d6Btino, I ción de excedento.
De 1'tl~¡ orden lo digo á V. E. par~ su oo~oclmientoy » Pedro Ban Blázquez, de nuevo ingreso, á situación de
demás efectos. Dioe guarde , V. E. muchos años. Ma.
drid 18 de julio de 1903. exce::!ente.
, Andrés del Castillo Cinovas, de nuevo ingreso, á si·
tuación de excedente.
, Ildefonso Martínez Pérez, de nuevo ingi-eso, á situa·
ción de excedente.1
) Federico Giner Fermirw,llar de nUevo ingreso, ::i si~
tuación de excedente.
;) Lorenzo Atracó López,- de nuevo ingreso, á situación
de excedente.
;) Nicolás Prat Delcourt, de nuevo ingreso, á situación
de excedente.
Señor. Director general de Carabineros.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Capitanes generales de 1M regiones, Direotor de la
Ef!cu.~la Superior de GUerra, Inspector de las ComisioDeeJ .
liquidadoras de los ejércitoi!l de Ultramar y Jefe del Dil-
pósito de la Guerr~, .
Estado que se cita
Comandantes
D. 'Evaristo Casariego y Guirlan~, de la Capitanía gene.
ral de Catalufta, en vacante de categoría inferior
con arreglo á la .autorización que concede el ar-
tículQ 6.° d~ 1f!. ~e~ta ley. de presupuestos, á si-
tl?soiónde e:xcedente, . -
© Ministerio de Defensa
CircuZm·. Excmo. Sr.: Con arreglo á lo preceptuado en
la real orden circular de 23 de febrero .último (D. O. núm~
ro 42), el Rey (q. D. g.) se ha servido conferir el ingreso en
el cuerpo de Estado Mayor del Ejéroito con el empleo de ca·
pit;án y ef60tividad de esta fecha! ti los ofioiales alumnoEl
aprobados por la Escuela. Superior de Guerra que están en
condiciones de ingresar en el mismo y que figuran en la si·
guiente relaoión, que empieza. con D, Gregorio Sabater y
Artnda y termma co!). D. Nicolás Prat Delcourt; debiendo co.
lccame en la escala del cuerpo en el orden que se in.dica .en
dicha relaoión.
De rasl orden lo digo t\ V. E. para su conooimiento y
demt\s efectos. Dios guarde' V. E. muchoi afiOI. MMdrid
19 de julio de 1903. .
LnuBBS
Señor•••
....-----...--_.....----------~---------------------------_.
LnuBEs
se.
DESTINOS
Señor Cí\pitt\n general de Castilla la Nueva.
tllllón Cazadores de las Navas ndm. lO, D. Aurelio lIatilla
García, en súplica de mayor antigüedad en el empleo de se-
gundo teniente, y por consecuencia en el que aotualmente
posee, el Rey (q. D.g.) se ha servido desestimar la pl!~iuiOn
del interesado por carecer de derecho A lo qqe IOUóita.
De real orden lo digo á V. E. para ~u conocimiento J
demés efeotos. Dios gU8rd~ II V. E. muchos años. Madrid
17 de julio de 1903.
l,er ten.tu
Oapitán •.
S~fior Director general de la Guardia Civil.
Señores Capit$nes generales de las regionel! y de las islas '
Baleares y Canarias, y Ordenador de pagos de Guarra.
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----_--.:..-----'.-.Ar~!lS , NOlUlR:ES y LUGARES
.::::~IEmpleos do la escala. do Esta.do Ma.yor qu:" deben ocupar
lD. Gregorio Saba.Í;Sl' Aranda. En la. 4.11 pro·Ler ten.te mocló~) entre D. Modesto Tobalina Gó·mez y D. Manuel Benedicto Martin.) Franclr;co (iQmez Bouza.. En la 4.11 promo-
ciÓn, entre D. Gregorio Sabatel' y Aran-
da y D. Manuel Benedicto Martin.
II Manuel Lon Lagll. En la 4.9. promoción,
entre D. Francisco Gómez 80uza y dOl;\
:Manuel Benedicto :Mnrtin.
'» Toribio Martinez Cabrera. En la. 4.ll. 'Pro-
Otro.. .•. moci4n, entre D. Vicente Valderraroa
.A.riM y D. Jesús Ferrer Jimeno.
II :Fidel Dávila Arrondo. En la. 4.& promo- Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenidó áOtro. .••. ción, entre D. Toribio Ma.rtinaz Ca·
brera y D. JesÚFI Farrer Jimeno. bien disponer que 10B segundos tenientes de Infanteria com-
» Cayetano I3enitez Vilar. En la. 4.11 promo- prendidos en la siguiente relación, que empiull. con D. Jos'
Capitán.. ción, entre D. Fidel Dávila .Arrondo y de Azeárraga resstlr y termina con D. Angel Ferllández, deD. Jesús :Ferrer Jlmeno.
» José MoliUl~ Cádiz. En la 2;ll. promoción, Córdoba y Owens, ascendidos á. dioho empleo por real orden
Otro..... entre D. Luis Robles de Miguel y don de 14 del actual(D. O. n.o 153), procedente!! de la Aoademia
Inf."..... Manuel Fernández Lapique. f 'd d t' d '" 1 S
» Nemesio Toribio de Dios. En la. 4.& pl'O- de la re er! a arma, pasen es ma os PI os ouerpos que 8
l.or ten.te' moción, entre D. José SáJ;.chez Ocafia y expresan.
Beltrán y D. Alfonso Velasco y Mar.tin'l De real orden 'lo digo á V. E. para su conocimiento y de·) Pedro Ba!! Blázquez. F-<D.la 4.0. promoelón,. _.
Capitan.. entre D. Vicente Zumárraga y Diez y' más efeotos. DiOS guarde aV. E. muchos anos. Madr!4
D. Mariano River~ Juer. 17 de julio de 1903.
» Andrés delCastiUCl Cánovas. En la4.e. prO-1
l.er ten.tOI moción, entre D. Luis Valdé!! Cabani-
llasyD.MauricioMelgary Alvare7.Abreu. Sefíor •••
) I1defonso 1Iclartinez Pérez. En la 4.n promo-
Otro .• '" ción,entre D. Andrés del Castillo Gáno- ReZación ql<e se cita
vasJ b. Maurlclo l'rlelgar yAlvarez Abreu~ » FedE"l"ico Giner y Forminalla. En la 3.l!. D. José de Azcárraga Fasser, al regimiento de la ReinaCapitán.. ,l)romoción, entre ,D. Pedl'o Sanz de la. núm. 2. ,Garza y D. Luciano Cente:no y Negrete. ~ Joaqu,ín Daganzo Jimeno, al regimiento de Mallorca~ » Lon'llZO Arracó L<ipez. En la 4.n promo- 3l,er ten. te ción, eutre D. Juan Galltier 'A.tienza y núm. 1 .D. Josó Domeutlch y Vidfll, -:t .Juan Mateos Ramos, al regimiento de Melilla núm. 2.~ » Nicolás Prf\t Delcourt. En In 4.0. promo- »José Olemente Albaladejo, al regimiento de EspallaOtro..... CiÓll, entre D. Lorenzo Arracó López y , núm. 46.1 ,ID. Jcsé Domenecl!,vidal. :. Miguel Garau Surera, al regimiento de Baleares nú...
mero 1.
Madrid 19 de julio de 1908. LINARES , ~ Fidel Suárez Barahona, al regimiento da Vad.Rása.. nÍlm.50.
ORGANIZACIÓN ) Josó Espinosa Peñasco, al batallón Cazadores de Las
Excmo. Sr.: Aprobando lo propnesto por V. E. "este Navas núin. 10.'
Ministeri,Cl en cumplimiento á la r-aal orden de 27, de junio ) Sergi~ Ga.ndoy Vila, al regimiento de Zamora núm. 8.
ú'ltima (D. O. núm. 140), el Rey (q.D. g.) ha tenido á bien :. Pdro Román Oarpena, al regimiento de Guadalajara,
disponer que los 50 hombres de tropa o.e la. Guardia CIvil, núm. 20. " ,
de Infantería, con que se 6U1.nenta la oomandancia de Cana- :. Jaimo ObradorOasasnovas, al regimiento ,de Bí!!lcares
ris8, á oambio de la sección de CaballerIa, lile distribuyan en nüm. 2.
la forma siguiente: seis cahos, un corneta y 43 guardias se- ~ Federico Jiménez Carril, al tercer batallón da mon-
tafía.
gundoB; reblljándoee este personal de otras oomandanoiss, á ~ Juan Soguí Almuzara, al primer batallón de montafia.
razón de un cabo anlas da Córboba, Hoesca,Zaragoz3, Sur ) Fernando Vidal Pagán, 0.1 regímiento de Borbón nú-
(Madrid), Lérida y Baleares; cinoo guardias segundos en la mero 17.
de Murcia y uno de esta clase en cada una de las dl'máa 00- »Julio González Cadenas, al regimiento de Bailén nú-
mandanoias de la Penin!lula, exoeptuandolas de Baleares, mero 24. '
Valencia, Oviado j Cádiz. ' ) R.afael Sevillano Carvajal, al regimiento de Toledo
De real orden lo digo á V. E. para BU oonooimiento y nlÍm. 35.
demás efectoe. Dios gWU'de á V. El. muchos años. Madrid ) Anselmo Romero Vicente, al regimiento de Zarago~a
18 de julio de 1903. núm. 12. '
» Antonio Torres Bastard, al regimiento de Baleares nu-
mero 1.
;) Juan Aguijar y Torres Vildósoll\, al regimiento de
Gal'ellano núm. 43.
:l> Manuel San Agustín Rico, al regimiento de Ce.uta
... ,.........'~Jr~.~.,. nllJn. 1. .. '
SECCIÓN DE Il'1FAN~ERÍ.A ~ ;) Emilio Gal'cía Soria, al segundo batallón de montaña..
, CLA8IFIOACIONES ~ ) Emiliano González Diaz al regimiento de Asturias
, 1 núm. 31. '
Excmo. Sr.: En vista de la inBtancia que V. E. remitió! »Joaquín Arrizabalaga Gallego, al regimiento deCór-
á eBt~ Mioist6rió, pIomovida por ei primer teniente del btl:-¡ , doba núm. 10. ' -", ,.
© Ministerio de Defensa
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D. Manuel Martínez López-Castro l a.l regimiento de Bai-
lén núm. 24. ..
, Armando Gómez Pérez, al batallón Cazadores de Lle·
reno. núm. 11.
) Eduardo Casas Zaballa, al regimiento de Garellano
núm. 43.
» Andrés Pérez Soler, al regimiento de .Asturias nú-
mero 31.
:. Miguel Múzquiz Fernández de la. Puente, al regimien-
to de Castilla núm. 16..
JI ConstancioGermán Lapetla, al regimiento del Infan-
te núm. 5.
, SecundinoSerrano Balmaseda, al regimiento de San
Fernando núm. 11.
# ~milio Recio Andreu, al regimiento de Castilla nú-
moro 16.
• Fel'1l~4~Q· R~dondo !tuarte, al regimiento de Sicilia
» Fr~c~'cJ'Javiér Br;s ~ll.UZl al ~atallónCazadores do
Barbastro núm. 4. . . .
. :t Ricardo Zurica.lday de Otaola y Araná,~lre~lmlento
de Garellano núm. 43. . _
» Julio Orts Flor, al regimiento de Otumba. núm. 4~.
» Francisco Esbert Rovira, al regimiento de L,uchana
núm. 28.
• Felipe de los Santos Alonso, al batallón Cazadot(\,.,"l de
Arapiles núm. 9.
) Franc·isco Moreno Duarto, al regimiento de Alava nú-
mero 56.
» Eugenio Bescos Alarilla, al regimiento de Tetuán nú-
mero 45.
» Nicolás González Deleito, al regimiento de Sicilia nú"
maro 7.
) Angel González Piquer, al batallón Cazadores de Bar-
bastro núm. 4.
» Enrique López Ladrón de Gueva¡'a, al regimiento de
Guipúzcoa núm. 53.
• Manuel Estada Soláns, al regimiento de Mallorca nú-
mero 18. '
~ Leandro de Hal'o y Ladrón de Guevara, al regimien-
to de Guadalajara núm. 20.
~ Alejandro Salgado Biempica, al regimiento de Vad-
Ras núm. 50.
) Luis Rojas Peralta, al regimiento. de Asturias nú-
mero 31.
l> Manuel Corbella Guinovart, al regimento do Luchan~
núm. 28. '
» Carlos Quintana Berjano, al regimiento de León nú-
mero 38. .
» Francisco Cabarias Chavarria, al batallón Cazadores
de Las Navas núm. 10.
" Manuel Sainz Porres, al regimiento do Vad-Ras nú-
mero 60.
" Vicente Coarasa Vidosa, al regimiento de Galicia nú-
mero 19.
" Rafael del Valle Madn, al regimieJ?to de Espafía nú-
mero 46.
" Joaquín de Alfarache Vázquez, al regimiento de Extre-
madura núm. 15.
" Luis Ramfrez Ramírez, al regimiento de IS~1,bel TI nú-
mero 32.
t José Benacloig Sánchez, al batallón Cazadoré.S de Ciu-
dad-Rodrigo núm. 7.
" Luis Mas Mompeón, al regimiento de Burgog' núme-
ro 36.
» Ramón de Fuentes-Cantillana é Idigoras, al reginJ.. ien-
to de Granada núm. 34.
I Antonio Requejado Boronat, al regimiento de la A~­
., buera núm. 26.
. " .Antoni~ Salanova, de Pablo, al regimiento de Galier~ ·1·
núm. 19. .
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D. Miguel Marrero González, al regimiento de Canadas
núm. 2.
1) Enrique Lahoz Ibarrondo,al regimiento de Navarra.
núm. 25.
D Pedro Sahiaolalla Aparicio, al regimiento de Guipúz;.
coa núm. 53.
" Ramón López,A'V~rez, al regimiento de Covadonga.
núm. 40.
» Joaquín N'avazoGaray, al· regimiento de América
núm. 14.
. " José de Borbón y de la Torre, al regimiento del Rey
núm. 1. .
: >, José Oliver Boronat, al regimiento de Alma,nsa nl1·
mero 18. .
" Alberto 'de,Bórbón y d'Ast, al batallón Oa,zadores dG
Alba de rrormesnÚID. 8.
". Antonib de FuentesCervera,· al regimiento de Saboya
núm. 6.'
" Guillermo Co11 Altabás, al regimiento de Aragónnú.
mero 21.
" Pedro Cerdá Ramis, all'egimiento de Baleares núme•
rol.
~ Carlos Lapresta Rodríguez, al regimiento. de Burgos
núm. 36. .
» Arturo Morales Puigcervel', al regimiento de Otumba
núm 49. .
» Braulio Robles Ruiz) al regimiento de Almansa nú-
mero 18.
) Norberto Alcover Frontera,.n.l regimiento de Baleares
núm. 1.
; Ricardo González Gutiérrez, al regimiento de Toledo
núm. 35.
> Ped"'~o Espafíol NMiez, al regimiento de Isabel la Ca-
tólica núm. 54.
) Lü;is Arribas Vicul1a, al regimiento de Vad-Ras nú-
me""o 50'. .
, Alfreci~ .Cia.reía-Veas y Madero, al regimiénto de Pa-
vía núm.' 48.
" Fernando E:.:eh;Y Maostre, al regimiento de Vad-Ras
núm. 50.
, Natalio dl3 San R~:mán y B'ernández, al regimiento
de Covao.onga nm.n. 40.· .
" José Morales Urquizuf ,.al batallón Cazadores qe Llere-
na núm. 11.
. " Fernando Blasco Salas, al ,regimiento de Galicia nú·
mero 19.
l) Antonio Patino Bustillos, alregin:'iento de Andalucía
. n~m.52. ..
) Enrique Sala García, al regimiento Q~e ToledonÚDle.
ro 35.
" José Meléndez Bonet) al regimiento de San Fernl\Ildo
núm. 11.
) Emilio Esteban Moreno, al batallón Caza~ioresde A1:a-
piles núm. 9.
.) Ricardo Ciudad García, al regimiento de b'.,q,boya nú-
mero 6.
" Benigno Fiscer Tornero, al regimientQ de Cuen~nú-
mero 27. .
" .Primitivo Moros Barbero, al regimiento de Isabel JI
núm. 32.
) ManuelOrgaz Yoldy, al batallón cazadores de Llorana
núm. n. .
.) Pascual Genis Arbizu, al regimiento d~ Bailén;l1lÍ-'
mero 24. .
:> Ricardo Gómez Zamalloa, al regimiento de Isabel la.
Católica núm. 54.
}) José,Pastor Rodríguez, al regimiento de San Feman-
do núm. 11.
"Manuel Serrano García, al regimiento de San Feman..
do núm. 11.
,~ Francisco Michavira Adel, al regimiento de.Otumba,
'i núm. 49.
D. O. núm. 168
;·'Excmo. Sr.: Vista la instancia que' V. E. oursó á este
Ministerio en 4 dAl meS 8ctua~, promovid~ ,por.el segando
teniente del rogimiento Infantería de Aragón.núIQ.. '21; don
P:r~~noJlobl.~~.rOid,20licitando. pasar á;eitu~iónd~. reem-
plazo, oon reaideneia en eaa región, el Rey (q. D•..g.)' ha tE,..
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista laiDst8noia que V. E.'cursoá' este
Ministerio en 30 de junio próximo. pasado, promovida T¡or
el segundo teniente del rl"2imitnto Infantería de ,San QÜin.
tinnúm. 47, D. Conrado Catalá Llebot, solioitando pliElU' á
Bituación de reemplazo, con reside'ncia en la'primel'Qregión.
el Rey (q. D. g.)ha 'tenidoS. bien acoederá la petición del
interesado, con arreglo á la real orden circular de 12 de di.
:ciembre de 1900 (9. L. núm; 237).
De orden de S. M. lo digo a V. 1!l. para su oonoeiIniento '1
demáll ef.ectos. 'Oíos gttarde á V. E•. 'muóhÓll aruja. Madrid
17 de julio de 1903. . .
o ••
Safior Capitán general de Catalufia•
Sefíorea Capitán general de l~ primera región '1 Ordenador de
P&gos de GUerra.
,LINARES
.te jit
D. José Elias Soms, al batallón Cazadores de Barcelona,
núm. 3. ' .
, Antonio CompaMMaestre, al b'atallón Cazadore B de
. Madrid núm. 2.
, José Oliva Mayol, al regimiento de Guadalajara nú-
mero 20. "
., Tomás García'Sanjuán, al regimiento Alinanslt nú-
mero 1~.
) Arsenlo Cabañ&!'l y Fel'nández de Castro, al regimien-
to del Rey núm. lo
) Emilio BaraiDa,. Velasco, al batallón Cazadores da
Las Navas núm. 10.
, Angel de Sequera Serrano, al batallón Cazadorea da
Figueras núm. 6... ' "
, Mariano Parellada García." al regimiento de Cgnaria~
núm. 2. '. , '"
:. 'Eduard~ Almansil. Moreno,albataHón ~aZa.~óre9 dQ
MadrId núm. 2. •
) Jos~ Domingo Ampue"~ a.lbatal1ó~ O~zadorés'deMa~ri~_nú~.;. ,_<J, . , .
) An!on~ víllalba Rubio, ~l bat'a.llon Cazadores ,. de
.Barbastro núm. 4., .
! Ángel Férná:iJ.dez de Córdoba 'Y Ovens, alregiDiiento
d.e León núm. 38. '
MadJ:id de 17 julio de 1903.-LINARB:S.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien 'disponer
que el teniente coronel de Infantería, delre~imi"lltode la
Princesa núm. 4, D. Juan Sáuchez Sandino y tJdaeta y el co-
mandp.nte de la misma arina de la Comisión liquidlldoradel
1,ar batallón del regimiento de Covadonga núm. 40, D. Jos6
. ferraudo Carratalá, pasen destinados a los regimientos do
, Re¡;erva Roeellón núm. 80y Albacete núm. 105; respeoU-
• vamente.
De real orden lo aigo é V. E. para eu conooimiento y
damaEl efectos. Dios guarde a. V. E. muchos afias. Madrid·
18 de julio de 1903.
. Señor Ordenado/.' de pagos de GueUlh
8eñore~ Capitanes generslea de 1" primera, tercera' y cu~~
reglones.
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D. José Gdmez Layriíi, al regimien.to de Burg'os n~m. 36.
, Manuel PazVenegas, al regimiento de Pavía núm. 48.
~ Ramón' Tabuenca Feijóo, al i'egi!niento de Mútcia
núm. 37.
,~ A:ngel'Carnereio Birrbadilló,'al regimiento de Zam:ora
núm.8.
• vicente Arias Arratavo, al i'égimiento de Ceritlola
,.. núm. 42. , "
;. Vicelite A'riUllfitegui Gómez, al regimiento de Granada
núm. 34. ,
~ Alfredo' Mároto 'LavieJa, al 'batallón Cazadores de
, Arapilos núm. 9 .. ,
',.Ca:rloaLlzaur 'y Lamo de Esp'inosa, al regimiento de
Alava núm. '56.
':t 'Ern~stbd~ .éa'stroDí~z, al bátallón Cazadores de
Mérida núm. 13. .
'~ LtíisGarCía 'Aldea, alreginiiento di:fL'ealto.d nÚIÍl.30.
, Federico Martín de Hijas Ranado, al primer- batallón
'de Mont'a1'l:a.· .
:t Fránciscp Medina Togores,al regimiento de Soria
, nutn.9.
'.. Rafael M9.rtínez Sansón, al regimiento de Luchana
num.'~8. .
" Joaquín del Solar González, al tercer 'bátall~1.tde
Monf¡gfía.
, Ricardo González 8iei-ra, al regimi:;;iltó de Boria nú-
rnéro.9.
, Art~to 'Alonso Elices, al regimiento de Isabel JI
núm. '32. '
~ ,;¡oaguin -?ortelo.' de la Llera, al regimiento de Espaílo. .
'J1ÚID.. 46. .
:» Luis del Castillo Matienzo, al regimiento de Canarias
'nÚID.2.
:a Juan Pé1'6Z Luis, al regimiento de la Lealtad n.úm. 30.
, ValentiI\ tle'Uña Miranda, al rogimiexHo de Isabel JI
núm,. 32. ,
" ForD:ando Lazo Sán.cne;¡;, albll.tallón: Cazadores de
'l3egorbe núm. 12. . ' "
.~ José de l!'uentes Corvera, al regimiento de Sabaya
núm. 6.'. . .
)., "Se~erino Mejuto·CásaJióva,."aJ;regimieilto de Zu·ragoza
núm. 12.
» Antonio Mal'tíriéz Be:iJ.itéz, al regimiento de Melilla
, núm. 2. ~
.:Sébastián Ha7.afías González, al batallón Cazadores de
Figueras núm. 6.
'. ~tonio Romero Manso, al batallón Cazadores .do
. . Segorbe núm. 12. '
, Manuel CóuderGoicoechea, al regimiento de Galicia
núm. 19.
'~ Sebastián 'Sard' Motitatler, al -regimiento de Baleares
,núm. lo
'." SalvadórPétezSanta Coloma,-al batallón Cazadores
de Eiguerasuúm. 6. '
~ 'J'i1ime.iFerrer(Jetdá, .al"regimiento de la. Princesa
núm. 4.
l) :Gregório VázquezMascardi, 'al cuarto batallón de
, Montaría.
~ Estéban' Nútlezde Vargas, 'albatallón'Cazadúres de
Llerena núm. 11.
, ,Mariano Gómez ,de las ,Cortinas 'y Atienza, al segundo
batallóri de Montaría.
.~José Mo.rtínez Román I al regimiento de FJXtremadura
núm. 15. .
, José Chacón Oiudad, al batallón Cazadores de Arapilea
núm. 9.
»·:Andrés Vicente GaHo, al regimiento de la Lealtad
núm. 30.
,', ·'Q8.rlosMon~ado.Aparicio, ',al regimiento de 'Covadon-
ga.núm.40. . ' , '
:>Julío;Bópez'Roddguezial regimiento'ue ,PavÍa nú-
mero 48.
© Ministerio de Defensa
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dadora del s,~xto regimiento demontafía, afecta al '
tercero, al Parque de Artillería do Melilla.
D. Eduardo Chao y Sedano, (l,scendido, de roemplazo en
la primera región, coi1tinúa anla misma sitnación.
~ Teodoro Montero y Torres, ascendido, del segnndo
regimiento montado, á excedente en la primera
región. , .
) FrancJsco Franco y Cuadras, ascendido, del primer
batallón de plaza, á exc~dente en,la cuarta región.
, José Casado y Moyana, ascendido, del tercer regi-
miento de montaña, á excedeD~e en la 8.a reg-ión.
, Rafaól Halcón y Gutiérre~ de Acufia, ascendido, del ,
primer. regi~iento mon~ado, ,á excodente en la 813-
gtmda región..
Primeros tenientes
21 julio 1903
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Capitanes
D. Prudencio de la Figuera' y Lezcano; del batallón
de plaza de Menorca, al séptimo regimiento mono
tado. . '
;)José Mascaretlas y García, del cuarto batallón de pla-
za, al batallón de plaza de Menorca.
.) Antonio Alonso y Dominguéz, del Parque de Artille. 'rf~ de Melilla, al cuarto batallón de plaza. ! ~~ Ma.p~o 4e Ureto. y La.p:l~an:i, de la 9omisió~ liqui-l '
"" e o. e s' ,
Se60rCapitán general de Castilla la Vieja.
Seflor Ordenador de pagos de Guerra.
D. Enrique °Montón y Suárez, del cuarto batallón de
plaza, a la Escuela. Central, de Tiro (sec~ión de
Madrid).
;) Eduardo González de la Barrera, del batallón de plaza.
de Menorca, al primer regim:iento montado.
• Eusebio Calonje y' Motta, .de.l batallón de plaza de
Menorca, al segundo regi!lliento montado.
;) Juan Unceta y Garcfa, del 13. o regimiento montado,
al tercer regimiento montado.
;) Fráncisco Uriarte y Claveda, del 13. 0 regimiento
montado, al }crcor regimiento montado.
;) Ignacio 8áncbéz~Ferragut, del batallón de plaza de
Monorca, al quinto regimiento montado.
;) Ricardo Jilllénez de Bel'aza, del batallón do plaza ele
Menorca, al 13.o regimiento montado.
:. Angel Palacios y Ortiz de Bustamante, del tercer re··
gimientomotado, al segundoregimiento de montaña.
~, Alfonso Prendes y Ferllández, do supernumerario sin
sueldo, vuelto á activo, al regimiento de sitio.
l) Luis MOl'enes y Batll~, del cuarto batallón de plaza,
al prirnerbatallón de plaza.
• Victor Gortázar y Arriola, del segundo regimiento de
montafia, al sexto batallón de plaza.
11 Juan Moreno y Luque, del tercer regimiento montado,
al batallón de plaza de Ceuta.
11 Carlos 'Tavira y Peralta, ascendido, al tercer regi-
miento montado.
• Andrés Tl'I1pote y Legeren, ascendido, al tercer bata-
llón de plaza. '
;) José Jiménez BueBa; ascendido, al segundo regimien.·
tode montana.
Relación que Be cita. • Antonio Sagardfa y Ramos, ascendido, al sex.to bata.
ComandllDtes llón de plaza.
.. Ginés Montel y Martínez, ascendido, al tercer rogi~
'D. Francisco de la Paz Gandolfo, del Taller deprecisi6n miento de montai'ia.
y Laboratorio de Artillería, al batallón de plaza de. ~ Luis Busquet y Codina, ascendido, al quinto batallón
Menorca. I d 1' e paza. ,
-) AlfredoCorrell. 'yOliver, excedente en la primera re- ) Jenaro Pérez Canosa, ascendido, a~ 13.0 regimiento
, ' gión, al Taller de precisÍón y Laooratorio, ,de Ar-I monta.dó. .
tilloria. ~ Martín Roms y Bagés, ascel;l.dido, al batallón de pla- '
,. Matías de la 'Pefia y de Hita, ascendido, ~e reem·, za de Mallorca.
plazo en la primera región, continúa en 18.illÍsma I ) Manuel Ortiz y García, ascElildido, al batallón de pI!/.-
situaoión. 1 Zf.\ de Malilla.
,. Na.ro~so Botet y Sisot, ascendido, del séptimo regio ~ Felipe Nadal.y Guasp, ascendido, al batallón de plll.-
nuento montado, á e:ll;cedente en la quinta región. za de Mallorca. . .
;) José Gener y Lobatón, ascendido, al segundo regl-
, miento de n:¡ontafia. .
~ Fernando Holdán y Dfaz de Arcaya, ascendIdo, al se·
gundo regimiento de montafia.
;) Santiago Freyre y. Conl'adi, ascendido, al 13. 0 regi-
miento montado.
~ José Freyre y Conracli, ascendido, al l3.o regimiento
montado.
Luis 1J1scas~iy OSUUll, ~cendido, ~,J 1~.6. regimiellt-o
, D).outado.
:Befior•••
BEOCIÓN DE ü'l'ILLmúA.
DESTINOS
Circula,... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Be ha. servido
disponer que los jefes y ofioiales de Artilleria com~rendidoB
en la siguiente relación, que princiJ3ia oon D. Franoisco de la
.Pu Gandolfo y termina con D. Jo,é GoIlÍez Romeu, lJaBen á
senir los destinos que en la misma 88' leEr señalan.
De real orden lo digo á V. E. para iU conocimiento J
dem6.s efectos. Dio", guarde é. V. E. ttluchQe a~ot!. Ma-
drid 19 de julio de l00a.
&60r Oapitán general de Aragón.
ielior Ordenador de pa~os dE.! G~~~~,
nido 1\ bien acceder á la petIoión del interp-sado, con arrl.'glo i'
a IR real orden circular de 12 de diciembre de 19'00 (O. L. nú'
mero 287).
Da la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demés efeotoll. Dios guarde é. V. E. muchos años. Ma.
drid 17 de julio de 1903.
SUPERNuMERARIOS
~~xcmo. Sr.: Vi8~a la in.tRncia Clue V. E. atusó' eete
Ministerio en 2 del mes aotual, promovida por el primer te·
Aien'e de Infante!ia, de reemplazo á petición p~opia en eBa
región, D. Andrés Silva Cabero, iolicitando pasar á situa-'
ción de'supernumerarioilin tlueldo, oon residencia en esa
Il1sza, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la petición
, del interesado, con arreglo a lo prevenido en la real orden,
ciroular de 5 de agosto de 1889 (O. L. nÓ~. 362); debiendo'
quedar adsoripto para todos sus efeotos 1\ la Subinspeooión'
de esa región.
De real orden lo digo' V. E. para BU conooimiento y de-
méB efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de julio de 1903.
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Primeros tenientes
-
D. José de la Gándara y Cividanes, ascendido, de la Aoo·
demia del cuerpo, al batallóu de Fen·ocarriles.
) Emilio Juan y López, ascendido, de la Academia del
cuerpo, al primer regimiento de ZapQ,dortls Mina.-
dores.
) Antonio Pérez Barreiro, ascendido, de la Academia.
del cuerpo, al cuarto regimiento de Zapadores
Minadores.
.,. Félix González Gutiérrez, ascendido, de la Academia.
del cuerpo, al tercer regimiento de Zapadores
Minadores.·' . ', ,
11 Rafaell~uibal Leiras, ascendido, de la Academia del
cuerpo, al tercer regimiento de Zapadores Mina- ,
dores.
) Julio Zaragüeta Urquiola, ascendido, de la Academia
del cuerpo, al primer regimiento de Zapadores
Minadores.
:) Mario Jiménez Ruiz, ascendido, de la Academia del
cuerpo, al cuarto regimiento do Zapadores Mina-
dores.
» Rafael Serra Astrain, ascendido, de la Academia del
cuerpo, al regimiento de Pontoneros.
) Eduardo Gó¡nez Acebo Echevarria, ascendido, de la
Academia del cuerpo, al cuarto regimiento de Za-
padores Minadores. ' . ' ,
» Mariano Sáinz y Ortiz de Urbina, ascendido, de la
Academia del cuerpo, al primer ~!?gi~i~pt<? q~ ~8¡-
.padores Minadores. y
) Federico Bassa ForSJ.eh~ 9.,'lcendido de la Academid.
del cuerpo, di cuarto regimie~to de ZapadoresMinador:~s.
» Eill;iqneSantos Guillén, ascendido, de la Academia
del cuerpo, al tercer regimiento de Zapadores
Minadores.
) José Gutiérrez Juárez, ascendido, de la Academia del
cuarpo, al primer regimiento de Zapadores Mina-
dores.
» M¡l.n?el Pérez-Beato Blanco, ascendido, de la Acade-
mIa d.el cuerpo, al cuarto regimiento de Zapado.
res MInadores. .
,José RivaduUa Valera, ascendido, de la Ac~demiadel
cU~drpo, al tercer regimiento de Zapadores Mina-
d,ores. ,
) ArJ.d:és Fernández Mulero, ascendido, de la'Acade~
mla del, cuerpo, á la compafiía de' Aerostacil)n "1~lumbrado en campaña.
~ LUlS Palanca Martínez, ascendido, de la Academia
de~ cuerpq, al torcer regimiento' de Zapadores
Mmadores. '
11 José Vallospíu C.ov!ári, ascendido~ de la Acade~iadel
cu~r~o, al r~glmlento de Pontone.t:<ls.
:t José re]ero.RUlZ, aS?61;dido, de la JJ.cademia del cuer.
, po, al prImer reglmlOnto de Zr.ipadores Minadores.
» J osé Cabel~o5 y Diaz de la Gur rdía ascendido de la.
AcademIa del 1 t Áo, .'
. cuerpo, a f' Jrgf)l' regimiento de Za.-pudores Mmadores. ' '.. .
Madrid 18 de julio 1903
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra,
8efiorea Capitanee generales de la primera. segunda, OUlrta',
quinta regiones.
demás efectos. Dios guarde é V. E. muchoe años. Madrid
18 de julio de 19G3.
ldNARES
Befior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de p8g0B de Guerra.
D. MAriano Abizanda y de la Vega, ascendido, al tercer
regimiento do montafia. .
~ l\'lanuel de Lizaur y Panl, ascendIdo, al tercer regi-
miento montado.
'.1> Enrique Roddguez Gnix, ascendido, al regimiento de
sitio.
:t Ignacio Goicoechea y Otazu, ascendido, al cuarto. ba- I
tallón de plaza.
~ Rafael Angulo y Varela, ascendido, al cuarto batallón
de plaza. .
;) Vicente Penado y Vidal, ascendIdo, al cuarto batallón
de plaza. . . .
l'l Julio de la Pefia y CUSSI, ascendIdo, al cuarto bata-
llón de plaza. . .
~ Juan Hernández Saravla, ascendIdo, al sexto bata-
llón de plaza. .
~ José Ferrater y Tell, ascendIdo, al batallón de plaza
da Menorca.
:t Pahlo Bernardos y Martin, ascendido, al batallón 'de
plaza de Melilla. .
:t I!''Ellipe LópezZúñ.iga, ascendIdo! al batallón de plaza
de Melilla.
:t Ramiro LópozSirgado, ascendido, al batallón de pla-
za de Mallorca.'
:t Luis Rodríguez y Santamaría, ascendido, al sexto ba-
tallón de plaza. . .
" Justino Díaz de Rábago de la Vega,ascendido,al ba-
tallón de plaza de Melilla.
l> Manuel, Martínez Guillón, ascengido, al batallón de
plaza de Mallorca. '
» Rafael Fornández de Bobadilla y González de Agui-
lar, ascendido, al bata!l?n de plaza de,Ceut~.
» Antonio Ruiz de CastrovIe]o y Burgos, ascendIdo, al
segundo batallón de plaza.
» José Casas y Gancedo, ascendido, al batallón de plaza
de Mallorca. .,
» Antonio Loón y Manjón, ascendido, al segundo bata·
llón de plaza. . ,
» José Gómcz Romeu, del batallón de plaza de Menor-
, ca, al batallón de plaza de Canarias. '
Madrid 19 de julio de 1903. , LmAREs
SECCIÓN DI INGENIER",S
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servid.o disponer
que los oficiales de Ingenieros comprendidos en la siguiente
relaoión, que oomieDza con. D. José de la Gándara y Gividanes
y termina con D. José Cabellos y Día: de la Guardia, pasen á
selvir los destinos q ne en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. pilr~ 6'i1 conocimiento y
© Ministerio de Defensa
~TERIAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bienantori-
zar á. la Esouela. C(mtral de Tir~ para adquirir de la casa
Vickers un aparato de punteda Grubb, ouyo prcBupuePJ _
to de 900 pesetas serA con cargo á la partida de 31 000 per.,etal!
que para gastos de adquil:'ición y construcoión de efeo~OB ex-
perimentales figura en el primer cono~pto del vigente plan
de laboree. '
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos, Dios guarde é. V. E. muchos aÍlCs. Madrid
18 de julio de 1903.
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Exomo. Sr.: En vista Qe lo manifestado por V. E. eIL'
eu esorito fecha SO del mes próximo pasado, al curear )8 ine.
tanela promovida por el alcalde presidentel:tel Ayunte.mien.
to de Pamplona, en súplica de autorización para rehabilitar
unos lavaderos que existen abandonados é la salida de la
puerta de Tejeda, primera zona polémica de la citada pla.-
za, el Rey (q. D. g.', atendiendo al marcado oarácter de uti-
lidad pública que tiene la obra qua se trata da llevar á ca.bo,
ha tenido á bien acoeder á lo BoJicita.do, con lal! condioiones
eigui'3ntes:
l.- Laa obras deberán ajustarse.en un todo á la forma, .
Señor~Capítán gen~r81 de Cataluña.
Exomo. Sr.: En vista de 10 manifestado por V. :BY. en S\1
escrito fecha 25 del mea próximo pasado, al curear 18 iD~tan­
oia promovida por la vecina de Barcelona D.· Rosa Púltack
Figueras, en súplica de autorizaoión para con~truir 10 g'lo-
rietas formadas por pies derechos de madera y tejido de Cl'"
ña, sÍ/lUdo cubiertas con cartón cuero; 6 depósitos de agua 9--
16 hornillos formando poyos; 6 excusados con cierres de ta-
biques de pllnderete y reconstruir unos muros de contenoión
de tierras, todo ello Bituado en una finca que posee en la s~
gunda zona polémica del oastillo de Moritjuich, de la citada,
plaza, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á Jo solici-
teda por la recnrrente, con laB restricoiones y condioiones;
siguientes:-1.& Sólo podrá construir oinco glorietas en ve~
de les diez que solicita, de la forme. y dimensiones que en el
plano se indican, constituyendo una superficie cubierta de
45mt, que con 108 105mt autorizados en la real orden de 1I.
de mayo de 1901 (O. O. núm. 104), dará el limite máximOo
de superficie cubierta que autoriza la regla primera. de la real
orden de 4 de abril de 1894 (C. L. núm. 85)~-2.a Se autori-
za la oonetrucoión de las demás obrss siempre que Be aju8\o
ten á los planos presentados, no empleando para reconstruir
los muros de contención más que piedra en Beoo y no exca:"
diendo l!!U altura del nivel del terreno natural qué conten-
gan.-S.a Las obras deberán empezar y quedar terminadas-
dentro del plazo de un afio, contado desde la feoha de esta
concesión, que se considerará oaduoada en oali1o contrario.-
4.& Queda obligada la propietaria al cumplimiento de lo día-
puel3to en la regla 4}~ de la real orden antes citada y de la
.aclaratoria de 12 de mayo del mismo año (C. L. núm. 132).
_5.8 La recurrente deberé, aeimismo, dar previo aviso por
escrito al Gobierno militar de la plaza, de la fecha en que
vaya 6. empezar lS.8 obras, permitiendo, durante 8U t'jeou·
ción, la libre entrada en la finca á 108 funcionarios del ram()
de Guerra, para que puedan ejeroer la debida vigilancia BO-
bre el cumplimiento de las condiciones impuesta@, sin opo-
nsrles:ningún obBtácul0.-Y 6.a Las obras quedará)..'., por úl.
timo, sometidss en todo tiempo á las diRposicionee vigentes
ó que fe dicten en lo sucesivo sobre edifioaciones en las zo-
nas polémioas de las plazat'l de guerra, fOltalezlIs y puntos
fuertes. .'
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V• .B:. muohos afias. Madrid
18 116 julio de 1905.
LINAIW
Lnu.UI
Belior Capitén general de CastUla la Nueva.
Selor...
MATERIAL DE INGENIEROS . í m's efectos. Dios ~tI;;je á V. E. muohos a60s. l\1l}dri~
Oircular. lCxomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bieri. t 18 julio de 1903.
resolver que en la redaoción de proyeotoll de almacenes de I
pólvora se tengan en cuenta 'las indic~oioneBque oontiene el 1Señor Oapitán general de Aragón•
•Informe sobre di8poBición, sistema de cOllBtruooión y mate-
riale! más convenientes para los almaceneB de explosivo!!t,
redaotado por el Coronel director del Laboratorio del Mate·
rial de Ingeniero!.', trabajo que, en harmonía con lo dispues-
to en real orden de 2 de enero de 1891 (C. L. núm. 1), ee
publicará en el cMemorial de Ingenieros" oirculándos9 ade-
más 1\ 18.8 distinta~ dependenoias de este cuerpo por la Sec-
ción del mismo de este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde'8 V. E. muohos aftOB. MadrId
18 de jullo de 1903.
Excmo. Sr.: En viBta de lo dispuesto en real ordendr-
cular de 26 de marzo último (C. L. núm. 61), el Rey (que
DIos guarde) ha tenido á bien disponer que Bean tres los al-
macenee de pólvora y exploBivoll que se construyan para el
lenicio del Parque de Artillería de Madrid, debiendo tenerse
en cuenta esta cirounstancia al proponerse, con arreglo ,. lo
dispuesto en el apartado 7.0 de la real orden de 4 de abril del
oorriente afio, 101 limites del terreno que convendría expro-
piar y procederse con toda urgencia é. redactar el proyecto
de loa dos 8 que se refiere el apartado 1.0 de la disposición
últimamente citada, los cuales habran de tener una superfi-
cie de 240 metr98 ouadrados utilizables en BU interior el uno,
y de 420 el otro, dejando para más adela.te Guanto lile refie·
're al proyecto y construcoión del terc~ro que habrá de ser
de pequefíss dimensiones y destinarse al almacenamiento de
exploBivos rompedores.
De real orden .lo digo á V. E. para su conocImiento y
demás efectolil. Dios guarde á V. E. muohos afiOB. Ma-
drid 18 de julio de 1903.
ZONAS POLÉMICAS
EZclI1o.Sr.: En viBta de 10 manifeatado por V. E. en
IU escrito fecha 24 del mes próximo pssado, al cursar la ins-
tancio. promovida por el ~lcil.ldé presidente d~1 Ayttntamien-
to de Jaca. en súplioa de autorización para conl!truir un ma-
. tadero piiblico dentro de las zonas polémicas de la citada
plua, el Rey (q. D. g.), atendiendo al marcado caracter de
utilidad públiOa de la obra, ha tenido á bien acceder 1\ lo BO'
li~Itado,siemJlre9,uela m~ma ~e ~iuB"te á le indicado en 108
planoe presentadol'l y á la inspección y vigilancia de la 00-
mandanoiade Ingenieros de la pl~a; debiendo eIXlpe~ar y
terminar dicha.e obras dentro del plazo de un afio, oontado
desde la fecha de esta concesión, que se considerarA oaduca-
da. en caso contrario, obligándose el Ayuntamiento á des-
truirlas por su cuenta y Bin déreoho á indemnizaoión algu·
na, tan p[on~o faBEa requerido para ello· por la autoridad
milite;r com'petente; y quedando, por último, sometidas la9
IUismas, en todo tiempo, lijas disposiciones vigentes 6 ;que
Be dicteu en lo Eucesivo Bobre edific;oionea en Ja.~ Z':nlls po-
l~mioall de las plbZllS d., guerra, forlat Z;te y puntol fuertes.
pe r~ Q~4en lo digo ~ V• .lt! p~~ @11 C9~o~i~ieJ;lto '1 de-
~ ode D f S
~::\:
~'.; ;'
¡.: .'
.v
1). O. núm. 1f>S
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SECOIÓN :DI ADMINIS1'RAOIÓ:N' KILITAl
Sefior Capitán general de las iBlaR Canarias.
.. ti'.·
..... D ••
dimensiones y dispoBioi6~, en detalley oODjunto, que estable- dentro del poligono de éxoepción del caBtillo de San Frauo
ce el plano presentado y á la inspecoión y vigilancia de la ; cisco del Risoo, de la citada plaza, el Rey (q. D. g.) ha tenido
Cúmand8.noia de Ingenieros de la plaza. : á bien accederé. lo solioitado por el recul;lente, ,iempre que
2.11, No se coufliderars. en modo algUno como preoedente.; la8 obras se ajusten tí los planoe presentados; y Be empieoen
esta concesión para otras, ni se tomará como origen de am- ~ y tarminen dentro del plazo de un año, oontado desde la
plíaciones ni de derechos derivados de ningún género. ¡ fecha de esta concesión, que se considerará caducada en C8!\.O
. 3.aSa dispondrá la ·entrada y salida de aguasen el·lava-t contrario;. obligándose el propietario á demolerlas por su
rlero de mod,) que no pl1edan ocasionar de!lperb::to llinguno ; cnenta y sin derecho á. indemnización alg~na, tan pronto
a· jnicio de la exprsEiada Comandanoia. t como para eno fUere requerido por la 8utorid&d militar com~
4.a Queda obligado el municipio de 18 plaza de referencia! p.etente, y quedando por último, sometidas dicha! obrall,en
0, demoler la obi'!>, retirar 1~8 esoombros y dejar el terreno 1 todo tiempo) á las dispoaicioneB vigenteB ó que se dic!Bn en
completamente aplanado á la. primera orden que reciba de lo BuoeBivo eobJ,'e edificacione!l. en las zonas polémicu de las
l~ a~toridadmilitar de la plaza y dentro del plazo perento- plazll.sde guerra, forta.le~asy puntoa fuertes. '
rio que aquélla designe; en la inteligenoia, que de no verifi· De real orden lo digo á V. E.para su ()o~ooimiel;1to .,.
carIo, se ejecutará por el ramo de Guerra y á costa de la ci· demás efectos. Dios guarde á V. E. muchO! afiO!!!. M:l.drid
tilda corporaoión, sin que tenga derecho á reclamar indem- 18 de julio d& 1908. .
nización de ninguna cla!le ni especie.
5." LaB obras deberán empezar y terminarse dentro del
plazo de un año, oontado desde l!t fecha de esta oonoesi6n,
que se considerará caduoada en caso contrario.
6.11. Esta conoesión quedará asimismo caduoada á: los oln-
ca años de hallarse estableoidos los lavaderos, 6 antes sIse . DEoTINoS
termina el saneamiento del rio Arga; y. I
7.a Las obras quedtlran EOmetidss, en todo tiempo, tí las ~ ExcmO. Sr.; El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
díspoBicioI!ee vigentes ó queae dicten en lo sucesivo Bobre ~ que loe oficiales terceros de Administradó.Q. MilitM com-
edificaciones en las zonafl polémicas de las p!azds de guerra, ~ prendidos en la siguiente r.elación, qUft foeron promovido!!'
fortalezas y puntos fuertea. . ~ dicho empleo per real orden feoha 15 del corriente (Diario
: De real orden lo digo á V.H:. para su conocimiento y i Oficial n.o 154:), pasen á servi¡:o los destinos que ~n la misma
demas efectos. Dioe guarde á V. E. muohos años. Madrid i se detnllan.·· ,. " .. ,
18 de julio de 1903. . ~ De real orden lo digo á V. lll. para l!a cono~imi8nto '1
·LIN4.RIl8 I demás efectos. Dios gnardeá V. E. muohosafios.Madrid
t 18 de julio de 1903... ..
BeñO!' Capitán genera! del Norte. LINABJ'B
Safior· Ordenador de pagos de Guerra•
Sefiorelil Capitanea generales de la primera, ."gunda, tercera,
cuarta, sexta y séptima regiones é islas Baleuell, y Co-
mandantes generales de Ceuta y Melilla.
Relación q-ue lIe mta.
D. Ignacio Gily Gil, á la Capitanía general de Valencia.
> Julio Fernández Martinez, ála Ca,pitanía general4a
Castilla la Nueva.
~ José Miró Esplugas, á la Oapitanía general de Ca-
talufia.
~ Antonio Ma.estre Lagos, á la. COplandancia general
de Melilla.
) Adolfo Meléndez Cadalso, á la Capitaníllo general de
Castilla la Nueva.
> José Labéira Garcés; á la Capitanía general de Cas~
tilla la Nueva.
» Pablo Aguadé de la Torre, á la Capitanía generál de
Andalucía. . ..
~ Daniel Pefia Alarcia, á la Capitanía. general de Cas-
tilla la Vieja.
:t José Banet de los Herreros, á la Capitanía general de
- Baleares. .
» AOlador Morcillo López, á la Capitanía general· de
Valencia.
• Ricardo' Sanz Adelantado, á la Capitanía generál de
Valencia.
, Teodoro Grajera Benito, á 101 vapitanía. general de Casti-
lla la Nueva. . .
;r¡ Valentín Quintas González, á la Ordenación de pagos
., de Guerr!!.. . .
.) Wenceslao da la Pefia y Pablo, á la Capitanía general
de Cfl,stilla la Nueva.
~ PedrÓG'~jeraBenito,·á lIi Capitaniageri~ral d~ V~"
ValénCllt.
Seiíor Capitán gen~ral de Galicia.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado 'por V. E. en
su escrito feoha 20 del mea próximo pasado, al cursar la ins-
tancia promovida por el veoino de Las Palmas,·D. Juan Pru-
ce Castellanos, en súplica de lI.utorizáci6n par.8 construir un ~
~,\,noue :ea\'a reoo r 8~Qa pluv' les en la zona polémica y i
-0 In S eno e e ens ,
Exomo. Sr.: En vietade lo maniff'~tado por V. E. en
su esorito fecha 20 del mes próximo pasado, al cursar la ins-
e tancia promovida por el vecino da Selantes (Ferr01), D. Gai.
llcrmo Castro Rodriguez, en súplica de autorización. para oon!il-
truir un cobertizo de madera con zócalo de mamposterla, en
terrenos de su propiedad, sitos en ellngar «Da Costa>, den-
tro de la tercera zona polémica de la citada pla~B, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á 10 solioitado por.l recu-
nante, 'lil¡ampre que las obra8se ajusten al. lo indicado en lml
planos presentados, y se empieoen y terminen dentro. del
plazo de un año, contado desde 111. fecha de eeta cono@sión,
que S8 oon¡;iderará caduc~da en caso contrllrio; obligándose
el propietlirio a demolerlas por su cuenta y sin derecho á
indemnizaoión alguna, tan pronto como para ello fuere re-
querido por la autoridad militar competente, y quedando,
por último, somfltidas dichas obres, en todo tiempo, á. las
disposioiones vigentes ó que sa dicten en lo sucesivo sobre
tldifioacione!l en las zonas polémicas de las plazae de guerr.a.
De real orden lo digo t\ V. E. paro. su cotlooirnienio y
damas efectos. Diol! guarde a V. E. muchos afioo, Madrid 4
18 de julio de 1903. . ~
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Excmo~ Sr.: En viata de la 'instancia promovida por
D. Josef", ADgeles Gareia, viuda del teniente de Inbnterio,
retirado, D. Herme;:¡agildo MirelisGonzález, en súplica nue~
vamente de pe~i6n por fallecimiento de ilU oitado esposo:
Resultando que por real orden de 14 de noviembre de 1900
senagó á ,I~ xecurrente el dereoho é. dicho benefioio, qué h8~
bis solioitf.do, en atención á no haberse podido ,eomprobar
que BU citado 6sposoeatuviesc en poseaión;del grado d~ capi-
tén al oontraer matrimonio;'y oonsiderando que en la nueva
instancia haoe oonater la interesada dicha circunstancia, 8si
como la de que contrajo matrimonio cOn el causante en 14
de mayo de 1858, hallándose por tanto oomprendida en la
ley de 17 de julio de 1895, el Rey (q. D. g.), de aouerdo con
lo informl.\do por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
la del corriente mas, ha tenido á bien conceder á la referida
interesada la pensión anull.1175 pesetas, eefialada en la tari·
fa al folío 117 del reglamento del Mont~pio Mílitiór, que le
ser' abonada, mientras permanezca en dicho estado, por la
Pagaduría de la Dh'ecoión general de Cl8BtlIJ Pasivas, á partir
de118 de julio de 1895, que son los cilico años de atrasos
que permite la ley de eontabiJid~d vigente, contados desde
igual dia y mes de 1900, en que, pi4ió por primera vez el bs·
neficio.
De real orde;n lo digo , V. E. ~~ la (lonoai!llÍe~t:o1
demá.a efeotos. Dios guarde á V. E. muchos ~OB. Ma~
drid 18 de j~lio de 1903.
S3fioi' Oapitan general de Castma la Nueva.
Sefior PIe8iden&e del CoD.8ejo Supremo de Guerra y Marin,.
RETIROS
Exomo. Sr.: En vista de la inl3tanc~aque V. E. curlló
en 22 de mllYo último, promovida por el vecino de esta oor·
te 1). Felipe Pacheco, á. nombre de los herederos del teniente
coronel de Infantería, retirad/) y falleoido, D. Pablo Lucas
FernáDdez.~ en súplica de que 8e le traslade á la Península el
sueldo de retiro qua le fué aeignado en las Cllj!l.B da Cuba por
real orden de 24 de abril de 1885; el Rey(q. D. g.), de aoaerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guer.ra y Mar~· "
JJ.a en 26 de junio próximo paliado, Ji' oon sujeQión ~,lo pre.
LINARES.
.1.
--.........---
Setior Oapitán general del Norte.
Se3.orl'residente del Consejo Sapremo d.e Gqeua '1 Marina. '
'o de D f s '
BEootÓN DI meTIca y DlItJlaEOe PASIVOS
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista de la iostancia que CUlSÓ V. le. ,
este Ministerio en 81 de marzo último, promovida por el Sil'
gundo teniente de Artilleria (E. lC), r",tirado, D. Eduardo
.ayo PaDiagua, en solicitud de que lile le conceda el empleo
de pdmer teniente queJe cornspondió antes de oumplir la
edad reglamentaria para el retiro forzoso; el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con 10 informado por ei Consejo Supremo de (Jue.
rray Marina en 9 del aataal, se ha servido desestimar la pe-
tición del interesado, por DO serIe aplioable la ley de 24 de
dioiembre que cita, en atención á que su situaoión de retira- '
do en áqllella feoba era ya definitiva.
De real ordea lo digo V. E. para BU conocimiento y de-
més efectos. Dios guarde' V.~. :¡:ntwhos ..,fu:)8. Madrid'
18 de .julio de 1903.
LINABJIlB
Se60r Oapltan general de 081ltilla la Nueva•.
Beti01' Prell1dente del Collltljo Supremo de Guerra y llarinl.
'..... .
D. Enrique Martín Hemánde~.~ l~.Ordene.ciónde pagosl. , PENSIONES . ,
de Guerra. ' , ' I Excmo. Sr.:, El~y (q. D. g.), oonforml\ndoeecon lo
B Manuel González Lara, á la Uapitanía general de An· " expuesto por el Consejo Supremo de Guer~a y Ml!rina e~ ,18
dalucia. ' . I dEll mes próximo pasado, ha tenido abien reb..abilitar á dofia
» Pío f\..~ujrr,e GUelTero,á lacomandanQla g~ne~al d~ 1J:lisa .artin y ArraráJ, viuda de 1~ ~unda8 nupcias del·
Mehlla. o', capitán de Iidantória D. Francisco Barbero Torrejón, en, el~ Felipe ,Moreno Mufíoz! á la <?a~lt!,,~~a,~en~r81 de goce de la peD8ión anual de 625 pesetfls, qUtl antes de con.
CastIlla la. Nueva. " ' i d" f tó ' 1 d de 14 de
A i' A 'A á 1 C itanía general de traer legun as nupc 9S lB ru l!lt'gun rea or ,en~ gÓ:~tflla.l:~e::~nz, a ap, " JUDio d~ 1880, Yque fué tr~n~~itidapor la d.e ~ de jnDio ?e
, Emilio Vila; y ,Alva.rez'á 'la' Capitanía general de 11888 (D. O. núm. 126) á su hIJO y del o~usame, D. FranCIli·
eataluf'ia. ' " co Barbero Martín, hoy vacante por haber oumplido ~4 anos
»'1uis Arrauz Mateo, .á la Capitanía gtmeral'deGasti. , ~e edad en 21 de marzo de 1902; la cual pensión se abon~á
na. la Vi~ja'. o I á la interesada, en la Delegación de Hacienda de la provln·
ij Bernardo Sauz Agero) á la Ordenación de pagos de I ola de Bllrcelo:pa, á partir del 22 de marzo del referIdo 1902,
. " Gu~rra.. . ' ,. '. . ' . . . I siguiente dia al en que cesó en ella el citado huérfano. y
l) )1 rauclSCO León Dlán, a la CapItanía general de Anda· I mientras conserve su aotual estado.
lucía.'. , . . De real orden lo digi) á V. ID. para BU oonooimiento y
» .José Sol Morera, á la Or4enaClón de pagos de Guerra. . ' d V ' h ~ y,r-d id
BI P d 1 R . ' "á 1 C ' , 'd" ,0,.,.. al de demás efectos. DIOS guar e á . E. muo os anos. lJU' r;) as ower eosar1O, a OIDan anCla gener . o d 1900
Melilla. ,18de Jubo e o.
~ Carlos Rosado Becerra, á la Comandanci~general. de
Ceuta. '. Seiíor Oapitán general de Cataluña.
~ Angel López Vicenoio, 4 la C~pitaní~general de An-~ Seiíor Pre~deDte del Consejo Supremo ,de Guerr~ y M~rina.
daluCíá.
» Aurelio Gómez de Rozas, ála ,Capitanía general del
Norte.
~~drid 18 de julio de 1903.
INDULTOS
Excmo. Sr.: En vista 4e una instancia promovida por
los confinados en la prisión de penas8fliotivas da Burgos,
Gregorio TorronteglÜ Urr~tia y FraJJcillCO GOicQ8chea Urrutia,
en eÚp1io~ de indulto del resto de la pena de seis afios y un
día 4e prisión mayor que extinguen, por el delito de insulto
á fuerza armada, el Rey (q. D. g.), de aouerdo oon lo expuéS.
to por V. E. en esorito de 19 de mayo último, y P9r el Con.\
sejo Suprem9 de Guerra y Marina en 7 del oorrien~mes. Sa
, ha senido desestimar la petición ae los interesados. '
, De rea.! orden lo digo á ,V. .lll,p8rll ::JU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afi~. Madrid
18 de julio de 1903. '
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Soldado, 6.° rag. Montado Art.80•
Soldado, 3.er reg. !nf.a. Marina..
» José Mesía del Barco y Stnart.
J' José Samaniego y Martinez·
'Fortún. .
Idem ....•.....•.....• ~...... ) :Rosendo Alvarezy Bregel..
Soldado, reg. lnf.11 de Bailén.. •• ~ Juan Garcfa y Reyes.
l» Luis Cabanyes y.·Ylvanco.. ) LuIsPonte y Manso deZúfiiga.Paisanos...................... »DiegoBordalonga yMenénde,;Morán., » An-tolín de Agar y Cl\rlés.
Soldado, reg. lnf.a de Zaragoza. l> Alfonso Puig y &US80.
Palsllno. " :. . . . . . . . . .. ~ Manuél Merino y García.
Soldado, reg. Cal. de Talavera.. ~ José Monteoliva y Mazariego8.
Paisano••.•••••••••.•••.•••.. :t Carlos Samaniego y Gómez de
la Torre.
Soldado, reg. Lane. de Farnesio. 1I Teodulfo Gil Tejorlzo.
Paisano.•.•••..••....•.•. ~... »Florencio Gareia·MarUío y Ro-
vira.
1I José Gareia González.
) Ignacio Baanante y COl'tlizar.
» Maria Pascual del Pob 11 '1
Ametller.
1
)Aurello Monis y Prieto.
) JoeéJoViryFernlindezdeLien-
Paieanoll •••, • • •• • . . • • • • • • • • • • . creSo
» José Legorburu y Domíngnezó
• José López de Letona y Moral.
Soldado, reg. Lane. de Farneelo.\lI F'l'aneisco Ariza y Moscoso.
1
1I Juan Oolinas y Gnena.
J Isidoro Prada y .A.l'nedo.
- »Guillermo Rico y Ruiz.
paisanol.... ... . . • • .. • • • •.. ... "Ildefonso García-Margall0 y
Cuadrado.. .
" Juan Rivadan.. y Valera.
Soldado, reg. lnLa de Toledo.... 1I Enlogio Delor y Gonzáles-Po-
sada.
Soldado, 5.0 b6n. Art.a de Plaza•.s Germm Portillo y Eelluga.
Soldado, 2:0 bón. de Inf.o de
Montalla .
Paisano••.••.•••.••••.•.••..•
DEBTINOS
Exorno. Sr.: El Rey (q. D.g.)se ha: servido diflporiaf
que el oomandante del cuerpo de Estado Mayor del Ejéroito'
D. José Berreros y De.Rídder, que se halla en situaoión' de
excedente y destinado en plaza de categoría inferior en este
Ministerio, pase destinadQ á lá plántilla de la Escuela Supe-
lior de Guerra e'n vacante que existe de SU clase.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
19 de julio de 1903.
LINARES
Señor Direotor de la Eseuela Superior de Guerra.
Sefiores Capitán general de la primera región y Ordenador
depagoa de Guerra. .
Sargento del reg. Lanceros de la. .. .
Reina ...•....•.......•••..• D. Joaquín L6pez de. Abad y Soto.
2.° tente. de Inf.a (E. R.} .•••... ~ Alfredo JlménezyOrge.
• Hilario Etayo y Esparza.
) Ja:vier 80to.y Reguera.
1'8.iS8n08...................... »Eduardo Arcay Oatalina.
) Ramón Arce é Iradier.
».Alfredo Oastro y Dávlla•. ,
2.° tanteo de Inf.I1 (E. R.) •• : •• ~/ t Fernando GSÍ'cía y Hernándsz.
) Ramón de Flórez y Lemende-
ville. "
l' i ) Mario Torres y Rigal.
a llanos. • • • •• • • • • •• • • •• • • . •. »Francisco .Yillarejo y Gareía.
» Adolfo Borry, y Gareía.
) Francisco Sainz y Lopete¡ui.
2.° tente. de Cab.& (E. R.)...... l> Francisco Morano Sanjuán.
Paisano'. . . . • . • . . • • • . • . . • • . . .. ) AlfOnsó Gutlérrez de la Hlgue·
. ra y Velázquez.
Soldado, reg. ~.l\ de Soria, 9... • Emilio Zurita. y Manuel de
Céspedes.
Señor Capitán general de Castilla la. Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Lnu..BlllfiI
señor Presidente del Co~sejo Supremo de Guerra y Marina.
Sefiores Inspector de las Comisiones liquidadoras de los ejér- i
citos de Ultramar y Presidente de la Comisión olasifica-
dora de jefes y oficiales movilizados de Ultramar.
IlaCIóN DI INSTRUCCIÓN, BEOLt7'r"JaIN~ l'
DmECCIONBB
ASCENSOS'
Exome. Sr.: A propuesta del director de la Academia
de Caballeria, el Rey (q. D. g.) ee ha eervidoconferir el
empleo de segundo teniente de la escala activa de la misma
arma á los 45 alumnos de la referida academia comprendi-
dos en la siguiente relaoión, que empieza con D. Joaquín
López y Abad de Soto y termina oon D. Germán Portilío y
Bclluga, loa cuales han terminado oon aprovechamiento el
plan de estudios; diafruta.ndo la antigüedad de 14 del
actual y debiendo colooarse en la €scala de su olase por el
orden que se expresa.
De real orden lo digo aV. E. para BU conooim.iento "1
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Madrid
18 de julio de 1903.
Excm'o. Sr.: En vista de la iDst~ncia promovida por el ;
iegundo ten;ente de movilizados- que fuá de Cuba, D. fran· ;
cisco Lescaille y Ramirez, con residencia en Guantánamo en j, '
solicitud de retiro, el Rey (q. D. g.)"de acuerdo con lo in- ¡
iormado por ese Consejo Bupremo en 2 del aotual, se ha. ¡
28rvido desestimar l~ ~etici6n del interesado por careoer de I
derecho á lo que soliCIta, una vez que á petioión propia se ¡'
le conoedió abono de pasaje por cuenta del Estado para re-
greBar á aquella .isla, con ellluxilio, además, de dos pagas de
maroha, renunoIando con ello al dereoho á retiro, á tenor de 1
lo que preoeptúa el arto 6.0 de la ley da 11 de abril de 1900
(C. L. núm. 88).
De real orden lo digo á V. JI!. para BU oonoolmiento c'l
dem~g efectos. Dios ·guarde AV. E. muohOBAtios. Madrid
,18 de julio de 1903.
Sefior Capitán genera! de CastiI1s.1a Vieja.
Befiores Ordenador de pagos de Guerra. y Director de la
Academia de Caballeria~
©' Ministerio de Defensa
venido en el real decreto de 4 de abril de 1899 (C L. núme- :
ro 67) y en 18 real orden circular de 20 de mayo siguiente
(C. L. núm. 107), ha tenido tí bien conceder al interesado, en
vis de revisión, los 90 oéntimos del sueldo de su empleo ,de
comandante en aquella época, ó sean 360 pesetas mensu"jJ¡-
lee, que habrán de abonársele, á partir del 1.0 de enero del
afio últimamente citado, por la Pagaduria de la Dirección I
general de Clases PasivBs, hasta la fecha de su fallecimiento, 1
con deducoión. de las cantidades que por este mismo concep- I
tohubieee percibido. . 1
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. lIl. muchosañoa. Ma- i
drid 18 de julio de 1903. I
I
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LINARES
Sefior Direotor de la Eecnela Saperior de Guerra.
liJeñores Capitanes generales de la primera, segunda, cuarta,
quinta, sexta y séptima regiones y Ordenador de pagos de
Guerra.
'"' """"~A't". ,__ ;a .......
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA 1á ocupar 1M vacantes que exista.n y oourran en la esoala de
Es:cmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigi(l á capitanes del ouerpo de Estado Mayor del Ejército, ingre.
esta Ministerio en 16 del actual, el Rey'(q. D. g.) se ha ser. l 6lI.ndo en éste por el orden en que figuran en la mencionada
vido disponer que los 18 oficiales alumnos que figuran en la relaoión, debiendo ocupar los que pasen é. él el puesto de la
siguillnte relación, la cual empieza con D. Gregorio Sabater escala que en ella se sefuüa para cada uno, en harmonia con
! Aranda y termina con D. ,Nicolás Prat Delcourt, sean baje, lo dispuesto en la real orden de 26 de febrero de 1898
en esa ESlluela. y alta en sus destinos'respectivol!l, por haber (O. O. núm. 46)" , ,
terminado con aprovechamiento sua estudios y práoticas re- De real orden lo ~ig() ,á V. E. para su conooimiento y
glamentariaa, anotándose este distinguido mérito en sus ha. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos!lños. Madrid
jai de servicio, abonándose el sueldo de oapitán á los que no 18 de julio de 1903.,
estén en posesión de él y expidiéndose á todos por este Mi-
nisterio el diploma correspondiente, con derecho á 188 ven~
ta;jas expresadas en los arts. 26 y 32 da1 real deoreto de 8 de
febrero de 1893 y en el 79 del reglamento orgánico de 6S8 Es-
cuela, vigente por real deoreto de 27 de junio de 1894• .Allí·,
mismo, se ha servido S. M. declarar á todos ell08 con dereoho
Rctaci6n qt#: se cita
,
Armll.ll ' Empleo! DESTINOS lliOMBRES J,ugll.r qua ocuparán6 cuerpos Cilla. escala de Estado Ma.yor
l.er Teniente. Reg. Aragón, 21 ••••••••• D G"godo """""" Maoda . ro", D. Modao'o Toballn. y D..Maooel
. . . . . . . . . Benedicto.
Capitán••••. Idem Rva. Santander, 86. , Francisco Gómez Souza Entre D. Gl'egorio Sabllter y D. Ml\nuel Be·
..••..... nedicto.
l.er Teniente. Idem Isabel n, 32•••••••• ,. Manuel Lon Ls<>ll. fEntre D. Francisco Gómez Souzs y D. Ms-
" .......•...... nuel Benedicto.
lllfantilría•.. Otro .......• Idem Valencia, 23 ••.••.• • T..lbio Mad'o" Cab",a j""t" D. Vloon'" Void""ma y D. '00"
, .••.... Fener.
Otro........ Idem .Asia, óIi ••••• '" .• , ~ Fidel Dávila Arrondo ,Entre D. Toribio Ml'll'tínez Csbrerl!. y D. Je-
."........ sús Ferrer.
Capitán..... Iúem Rva. Palencia, 100•• • Cayotaoo Bon"'" Vil., ••••.•• '-r"~"D. Fld.1 Dávil. Amado y D. ,,,'"errer,
Otro........ Idem íd. Bilbao, 78 •.•••• ,. José Malina Cádiz Entre D. Luis Robles de Miquel y D. :Ma-
I , ' .... . . . . . . . . . •. nuel li'ernández Lapique.~1.er Teniente. Caz. Alfonso XIII, 21 ••.. ,. Eduardo RodríguezCaracciolo ..• ~E'~nel último lugar cUll.nqQ le correspondaCaballería... O
apitán ..... Reg. Rva. Cádlz, ti •••••••
1 greso.
l> Angel García Benítez, .......... IIdem íd.
Ingenieros .. Otro..•.•..• Comisión activa •••...... :t Valeriano Casanueva Kovak..... Entre D. Rnrique González .rurado y D. An-tonio Cea Bautista.
1,er Teniente. Rtlg; San Marcial, 44 .••.. » César Maldonado Rato....•..... En el último lngarcuando le correspondaIngreso. '
Otro.•.••••• Idem San Quintín, 47 .... J Nemesio Toribio de Dios......•. Entre D. José Sánchez Ocafía y D. AlfoDl'loVell\!lco Martín. ,
Capitán .•.. , Idem Rva. Avila, 97...... l> Pedro Bal'l Blázquez............ Enlre D. Vicente Zumárraga y D. MarianoHivera Juez. '
l.er Teniente, Idem Ballén, 24•••••••••• • Aod,'. dol Caatillo Cáoovaa•••• fa"'! D. Lui. V.id'. Cabanlilaa y D. M.u-
Infantería... ricIo Melgar y Alvare7. Abreu.
Otro•••...•. Idem San Quintín, 47 •••• ,. IldefoDso Martínez Pérez... . . ••. Entre D: Andrés del Castillo Cánovas y don
Capitán ••.•.
Maul'lcio Mel¡¡;ar y Alvarez Abreu.
Idem Rva. Gijón, 99 ••••• » Federico Giner Forminalla.......IEn~re D. Pedro Sapz de la Garza y D. Lu-
l,cr Teniente.
cuma Centeno Kegrete.
Idem Constitución, 29•••• ~ Lorenzo Arracó L6pez ~Entre D. Juan Gautier Atienza y D. José
. . . . . . . . . . Dornenech Vidal.
Otro........ Idem íd..•.••••......••. " Nicolás Prat Delcourt ¡Entre D. Lorenzo Arracó López y D. José
I ' .. . . . . . . . . . Domenech Vida!.,
"
:Madrld 18 de Julio de 1903.
•••
LXt{ARES
~Cll1o. Sr.: En vista. de lo propuesto por V. ~ E. en el
eBcrlto que remitió ~ este. Ministerio en 14 de18ctual, el Rey
(q. D. g.) /le ha serVIdo dIsponer que 108 primeros tenientes
~e I~an.ter1a alumnos de 6sa escuela, comprendidos en la
SigUIente relación, que empieza. con D. Eduardo Base1ga y
l\eca~te y termina con D. Adolfo Machinandiarena, 10B cuales
COnstItuyen la séptima promoción y han terminado con
aproveohamiento Bua estudios y la campafia logística, pasen
'efectuar 'las prácticas reglamentarias á los cuerpos del arma
© Ministerio de Defensa
de Artillería que Be expresan, desde el día 1.° de agosto pró-
ximo Venidllro.
De real orden lo digo á V. E. pllra BU conocimiento y efec··
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 18 de julio de 1903.
LINARES
Befior Direotor de la Esouela Superior de Guerra..
Sefíores Cap~tanes generaleB de la primera, tercera, quinta y
sexta reglOnes y Ordenador de pagQs de Guerra.
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Empleos I Armas NOMBRES Cuerpos á que se destinan para hacerlas prácticas.-.,--1----1--..
j
Infllntel'ia•.•••..••• D.Edu~do.BaselgaRecarte.••••••.•••.••• 4.° Lil!ero.
Idem.............. ~ AcaClo ~08COSO del Prado •••• ~., •.••••. 13.9 montado.
Primeros tenientas Idem ~ Vicente Sánchez V"'rdugo.•.•.•••.•••••. 4.° Lfgel'o. '.
Idem.. . • . • • • . •• • •. :t' Ramón Oy81{a Ve.lar ••••••••••.••.••••.. 13.0 montado.
. Idaro : • •. »Julio i\ipllán OtollZU •••••••••••••••••••• 7. 0 ídem.
. Idero.; • • • . • • . • • • •• »AdolfoMachinandiarenD. •••••.•••••..•. 8.0 idem.
. I
Madrid 18 de julio de 1903. LINJ.BEfI
SECOIÓN DE ASUNTOS' GENE:RALES E INCIDENCIAS l demAs eiectofl.DioB guarde .1\ Y. E. muchos alios. Madrid
. CONCURSOS 18 de julió de 1905. .
LINAREB
Excmo. Sr.: ViGta la illstantiia que V. E. cursó é. eate Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Ministerio en 14 del aotual, promovida por el cabo de la oo· Sefior Capitán general de lB sexta región.
mandanci& dePontevedra de ese cuerpo, Sergio González • ,.
Fariñas, en I!úplioa de autorización pata asistir al concurso Excmo. Sr.: Accediendo á lo Eolicitado por el I!egundo
de selección y prueba que la Junta Central dt'l eTiro Nacio- teniente de Idllnter1lt (E. R.), oon destino en la Comisión
nab ha organizado en esta oorte, á fin de elegir cuatro tira"'; ~liquidadora del 5.0 b~t~lló~ de Cazadores expedicionario.
doree para que tomen parte en el internacional de Macón Filipinas, e.fec.ta al regimiento de A6tnrias núm. 31,0. Fer.
(Fraiicia),.el RI'Y. (q. D. g.) ha tenido á bien aoceder á los Dando Moreno j López de Lara, el Rey (q. D. g.) ha tenido i
deseos delrécúrtente; . .' bitin disponer que~8Be en el expresado dest'ino, quedando
De real orden lo'digo á V. E. para BU oonooimiento., en situación. de leB.~rvay ~feoto a la Zpna de 8egovia núme-
damas efectos. Dios guarde á V. !l. muchos añol!l. Madrid ro 31, pa~a el peroibo de BUS haberes.
18 de julio de 1903. . De real orden lo digo á V; E. para BU. conocimiento y
LllURES demás efectos.. DJos guarde á V. E. muchos años. . Madrid
BeiioiOireetor general de Carabineros. 18 de julio de 1903. . .
LINARE8
Se.ñor Inspector dsla.Comisiones liquidadorasde los tjér~i.
tOI de Ultramar. . .
SeDores Capitl\n general,de la primllra regiÓn y Ordenador
(le p~gos. dI,). GUt;lna. . ,. .
LICENCIAS . .
Excmo. ·Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el. coman-
dante de InfllD1;erfa D. Pedro López Rturíirez, con destino en
la Comisión liquidadora de las Cllpitanfas generares y ~ub.
iDJlpe9oiones d~ Ultramar, en iqstanoia cursada por V. E. en
13 del actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido 8 bien concederle
un mes de licenoia para Agudo (Ciude:d'R"a'l);'con objeto de
evacw¡,r IlliltlIltos propios. . . .
. De real orden lo digo á V. E. p8~B sl1.~~n()cimiento y
demás efeot08. 'DioB gnarde A V. E. muchoS años•..~.
drid 19 de jJllio .d~ 1903.
. ... , ' LINARES
Beñor Ordenador de pagos de Guerrs.
Señor Capitán general d~ ia primera región.
.....~
LiNAREB
•••
Excmo.5r.l En vieta de la instancia oureada por V. E.
en 13 del .actu",l, que promueve el prímerteriierite de la
Guardia Civil, con destino en la Comisión liquidadora de
los ~xtiDguidos tercios de Cuba y Puerto Rico, b. Luis ]la·
riDas Sánchez, y del certificado faoultativo que acompaña, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la pétioión del in·
teref!sdo, concedIéndole dos ·meses de licenoia por ~nfermo
pllra Paraouellos de GHoca y Valencia.
De real orden lo digo á V. J!l. para su oonooimiento 1
demás efectofl. Dios gnsrde á V. E. muchoa afios. Ma'
dJ'id·18 de julio de 1903.
LmA~.
Señor Inspector de 188 ComÍ5ioDef! liq\lid~doras d., lo/! .Eiét..
oitos de Ultramar.
Señoree Capitanes generales de la primera y tercera regionell
y Ordenador de pagos de Guerra.
BU conocimiento Y1 '.tALLDJlli DEL DEl'Ó'-:IITO==~B:::-:Jl:::--LA--Q\7IIImA,~"'~----
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EXlJmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha tAnido á fObien diapo..
ner que el primer teniente de Infantería (E. R.), ascendido
y procedente de In Comiaión liquidadora del primllr batallón
cel regimiento de la ConBtitución núm. 29, D. Basilio Pérez
izquierdo, c(}ntinú~ pre8tando Eua servicios en la misma,
en vaoante que exil:lte de 8U clase.
De real olden lo digo á V. E. para
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á' hien re!lolver
que el capitan del ouerpo de E~tado Mayor del Ejército, dé
nuevo ingreso en tI miemo, D. Francisco GÓm.ez Souza, pase
deBtinado' la. COD;l.Íeión J.iqui:ladora de las Capitan~as gene·
rales y Subinspeooiones de Uitramar, en vacante que exietede su clase.
De real ord.GIl lo digo á V. E. para BU oonoclmieXl.to y
demas efectoB. Dios gliarde á V. E. muoholS aftoso Madrid
19 de julio de 1908.
Ll~Ants
Señor InspMtor de las Comislone~ liqtlidadorall de los eiérci.
. toe de Ultramar. . .
Setiores CapiMn general de la primera región y Ordcilauor
de pegos de Gl1~rra.
8eficr Orrlt'nador de pagos de Guó¡'la. . . .
Señorl!¡'l CapitAn generai de la primerll región é Iill.'lpeotor de
las Coinjsionesliquidado:ail de 108 ejéroitos de Ultramar.
DEBTI!.'lOS
Excm~ ..Sr.~ El Rf.Y (q. D g.) ha tenido á bien resolver
que el. óIlpit6n del arma di! Iufantl'li8, en comisión activa
en el;ta región" D. Antero GOll.zález Liquiíiano, :.p&se il pr~star
8US !?flrvicios ti. la Comieión liquidlldora de las Clipitani8s ge-
nEiral(~8 y Subinfl:pecoiones de Ulbramar.
De real o17den lo digo ~ V. llJ. pSl.'a. BU conocimiento y
d~más efectos. Dioa guarde tí V. E. muohos afios. . Madrid
19 d.s jnllo d!l 1903.
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